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Propuesta Pedagógica en Educación Inicial Para Desarrollar Procesos Comunicativos en el 
Aula 
Introducción  
Iniciando el siglo XXI los países iberoamericanos se reunieron con el fin de crear metas 
educativas que erradicaran  la pobreza, la  desigualdad,  el trabajo infantil y la exclusión entre 
otros  aspectos educativos. De igual forma mejorar  la calidad en la educación y evitar la 
deserción escolar, con el objetivo de garantizar los procesos formativos y educativos de estos 
países. 
Colombia fue uno de los países comprometido a desarrollar las metas 2021 que se 
plantearon en esta asamblea, donde ha tomado como eje central   la inclusión a la educación y 
atención a la primera infancia respondiendo a los derechos internacionales de la protección 
integral  a la primera infancia y adolescencia,  cumpliendo a su vez  los objetivos del milenio; 
resaltando que:  
La promoción, garantía y restablecimiento de los derechos solo pueden lograrse en la 
sociedad contemporánea teniendo como punto de partida la protección y atención integral  
de la niñez, lo que significa basarse en el interés superior del niño y en la prevalencia de 
sus derechos (Acosta, 2009, p 35.) 
Al reconocer la protección y atención integral de la niñez, como lo menciona Acosta la 
educación inicial es clave fundamental para garantizar el desarrollo de esta propuesta, pues ésta 
se convirtió en  el primer paso, donde se observa la inclusión de los niño-as desde muy temprana 
edad a la educación y por ende a un sistema de protección y equidad;  de ahí  que: 
El rasgo característico de un buen kindergarten que entiende a la infancia es que ese 
aparente desorden que reina en el interior de un plantel, donde no se oprime con ningún 
género de disciplina artificial, ni se da una actividad forzada por medio de ejercicios 
puramente mecánicos; sino al contrario se protege por todos los medios posibles la 
actividad simultánea del cuerpo y del alma, fomentando la expresión individual, la 
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iniciativa, la inspiración: donde se respeta la personalidad del párvulo y se le hace feliz, 
independiente y bueno [...] (Castañeda, 1922, p.201).  
Teniendo en cuenta lo anterior, los países iberoamericanos empezaron a tomar medidas  y 
relacionar estos estándares internacionales con políticas nacionales. Por su parte,  Colombia 
desde MEN (Ministerio de Educación Nacional) establece unos objetivos y funciones para la 
implementación de los proyectos relacionados en la primera infancia que son: crear alianzas  con 
el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y entidades territoriales;  apropiación del marco 
de competencias para la primera infancia por la comunidad educativa en especial a docentes; 
divulgar orientaciones pedagógicas basadas en lenguajes expresivos (juego, arte, música, 
lectura);  garantizar una atención de calidad para los niño-as menores de cinco años;  asistir 
técnicamente a las entidades territoriales para diseñar los planes de atención integral para la 
primera infancia.  
Otras  Políticas nacionales que buscan garantizar los derechos fundamentales de los 
infantes son: La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, La Política Publica 
de Discapacidad, La política Pública por la Garantía de los Derechos, el Reconocimiento de la 
Diversidad y la Democracia en las familias., Acuerdo 138 de 2004, Decreto 057 de 2009, 
Resolución  0325  de 2009, Normatividad vigente que el Distrito provea para atención a la 
primera infancia en educación inicial. 
Para seguir el hilo conductor de las políticas a nivel nacional e internacional que 
favorecen la educación inicial; el proyecto de investigación  identifica algunos antecedentes 
históricos  del cómo nace el concepto de educación inicial en Colombia; para esto resaltamos 
cinco momentos que también los reconoce Secretaria de Integración Social.  1er. Momento. La 
creación de hospicios y salas de asilo de tradición europea para atención de niños y niñas 
menores de 6 años pobres y abandonados con un enfoque asistencial; 2do. Momento. A partir de 
1930 es posible identificar un mayor énfasis en aspectos pedagógicos. Crea el Jardín del Instituto 
Pedagógico Nacional y se forman maestras; en los 60 la Educación infantil inicia un proceso de 
reconocimiento por parte del Estado;  La creación del ICBF y el DABS dos instituciones claves 
en la atención a la primera infancia; 3er Momento. Aparición de un modelo curricular Entre 
1977 y  1984 el MEN se crean Planes de Estudio para todos los niveles en el caso de la 
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educación preescolar no se manejaran grados ni áreas. Se pública el currículo para la educación 
preescolar: 4-6 años; El ICBF formular un Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario el cual 
da orientaciones para la organización de la educación inicial en los hogares comunitarios y en los 
jardines de bienestar; 4to. Momento La década de los 90 es una década crucial para la evolución 
y el reconocimiento de la Educación Infantil. Grado Cero;  5to.Momento El año 2000 una puerta 
para los desarrollos del concepto de Educación Inicial. 
Retomando lo expuesto,  Bogotá  ha implementado una política de educación inicial   a 
partir  del año 2006 que brinda la  oportunidad a los niños y niñas desde  los 3 meses hasta los 6 
años, de una educación con calidad; para niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad; 
lo anterior en correspondencia con los lineamientos curriculares en educación inicial  en el 
campo de comunicación arte y expresión. Además que su fin es garantizar el cumplimiento de 
los derechos de los niños y niñas, que sean autónomos para que a su vez logren convivir con los 
demás y que sean infantes felices.  
          Partiendo de lo anterior y de los propósitos que tiene la Educación Inicial para la primera 
infancia en Bogotá en los Centros de Integración Social de la corporación COORDIN, la cual  
nace como una fundación sin ánimo de lucro que   garantiza la protección y calidad educativa a 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Dando inicio en el 2009 a los jardines Mama 
Canguro, Antón Pirulero,  pepitos y Pinceladas Mágicas con un sistema cofinanciado por 
Secretaria de Integración Social. Se propone plantear estrategias pedagógicas que contribuyan al 
desarrollo profesional de los y las docentes de uno de estos centros como lo es Antón Pirulero; 
en cuanto al trabajo didáctico desde la dimensión comunicativa   con niños de uno a tres años.   
 
Además la corporación busca prestar un servicio de atención integral a la población 
infantil de cero a seis años, atendiendo en primera medida los derechos de los niños y las niñas y 
sobre todo la calidad de vida de los mismos(as), las necesidades del sector de influencia y los 
parámetros de la educación inicial dentro del marco legislativo establecido por la Secretaria 
Distrital de Integración Social, priorizando los estratos 1 y 2 de la Localidad de Engativá, sector 
de Villas del Dorado, con algunos niveles de vulnerabilidad socio económica y sociocultural. 
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Uno de los factores más importantes de la corporación es desarrollar procesos 
pedagógicos que permitan la garantía de los derechos, la potenciación, promoción de 
capacidades y competencias y,  finalmente el asesoramiento, apoyo y formación a padres, madres 
de familia y comunidad educativa como actores centrales del proceso de formación y 
socialización de los niños y niñas.  
 La corporación COORDIN con los cuatro jardines cofinanciados en el marco de 
Secretaria de Integración Social bajo estándares en una educación inicial busca ser pertinente, 
significativa y adecuada a la infancia como derechos de todos los niños y niñas para garantizar la 
realización de ese momento de su ciclo vital y para fomentar su desarrollo; al mismo tiempo, es 
una ventana abierta a la inclusión, al ejercicio ciudadano, la participación y la equidad. Por tanto 
propendemos  garantiza su acceso libre sin discriminación; que propicia ambientes creativos para 
contribuir a la potenciación de su desarrollo con la confianza y seguridad necesarias para 
complementar y enriquecer las adquisiciones del niño-a en su entorno inmediato y en la 
sociedad. 
La educación inicial es importante y tiene sentido en sí misma por la capacidad que 
encierra para potenciar el desarrollo infantil. El niño y la niña se benefician a nivel de las 
distintas dimensiones del desarrollo: el afectivo, el psicomotor, el cognoscitivo, el social, 
comunicativo y el biológico. 
Pedagógicamente la corporación COORDÍN  basa su trabajo  en el pensamiento crítico 
enfocado a potenciar el desarrollo integral del niño (dimensiones del desarrollo) desde los pilares 
de la educación inicial (juego, arte, literatura y exploración del medio). Utilizando como 
estrategia pedagógica las aulas especializadas que funcionan a través de un eje temático que 
responde a las necesidades gustos e intereses de los niño-as de cada uno de los jardines. 
Uno de los aspectos fundamentales dentro del trabajo es discriminar como   los procesos 
de desarrollo relacionados con la dimensión comunicativa  se conciben y la evolución que han 
tenido en un momento dado; por ejemplo siempre se ha entendido la comunicación en los niños y 
niñas como “la alfabetización y capacidad para leer, interpretar y transformar códigos que a su 
vez son contextuales e históricos” (Fridman 2014, p 326) es decir; desconociendo  
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El lenguaje como un hecho social  donde los niños y niñas lo aprenden por su necesidad 
expresiva y comunicativa. En la medida en que el (la) niño niña sea capaz de comprender 
y utilizar un gran número de posibilidades de comunicación a través del lenguaje, se verá 
enriquecido su crecimiento cognitivo y su capacidad tanto de interpretar a los demás 
como de comunicarse con ellos (Álvarez,p5) 
Los y las docentes de corrientes tradicionalistas implementan en su labor pedagógica la 
concepción de niño y niña donde se consideran: 
de manera distinta a nosotros, los adultos. Eso se ve reflejado en las conductas y actitudes 
que tenemos con ellos, donde muchas veces nos cuesta verlos como personas o seres 
humanos que sienten, piensan, actúan, pero de acuerdo  a la primera etapa de su vida, es 
decir su infancia. (Vásquez, 2005, p 5)    
Dicho lo anterior se caracterizó en los centros de integración social  desarticulación en la 
práctica pedagógica de las docentes al desarrollar procesos de comunicación en los niños de uno 
a tres años; puesto que no han conceptualizado en su quehacer pedagógico la fundamentación de 
lineamientos pedagógicos y curriculares en la primera infancia. 
Para analizar la desarticulación mencionada, se creó una   matriz del  marco teórico  
sobre las siguientes categorías a investigar: dimensión comunicativa, lineamientos pedagógicos 
en educación inicial  y didáctica, por último en  formación profesional. 
Para concluir, esta propuesta investigativa dio como resultado un análisis de la realidad 
que enfrenta la educación infantil en Colombia, en cuanto al desconocimiento  por parte de 
docentes de los lineamientos pedagógicos en educación para la infancia, pues por ser tan reciente 
(2010) aún se observa poco conocimiento de ellos, los cuales guían  la práctica pedagógica  en  
los jardines de integración social. Es  por esto que como principio fundamental de la propuesta es 
ofrecer alternativas didácticas en el contexto de los infantes, que responda a sus necesidades y a 
las nuevas tendencias pedagógicas (educación inicial); es así que la propuesta planteada 
contribuye a profesionalizar más la labor del licenciado en educación infantil. 
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Planteamiento del Problema 
Descripción del problema. 
Desde el ejercicio como docente se ha podido evidenciar que una de las problemáticas de la 
docencia en educación inicial, se ve reflejada más exactamente en la práctica en el aula; puesto 
que se repiten esquemas de índole tradicional para preparar al infante a la escolarización y se 
deja a un lado la idea de potenciar el desarrollo integral del niño visto como:  
la creación de condiciones para lograr el máximo desarrollo posible de cada niño y niña 
según su etapa de vida, en una visión holística que integra los niveles educativos en 
primera infancia, dejando atrás la idea que la educación de los primeros años tiene como 
único objetivo la preparación para la escuela, por el contrario se asume la importancia de 
esta etapa como un periodo que se convierte en base fundamental para su desarrollo 
(Educación y desarrollo integral de la primera infancia,2011)  
Lo anterior para que  logre vincularse al proceso educativo de manera positiva. Es por 
esta razón que a partir de un proceso de  diagnóstico de la  práctica pedagógica de las y los 
docentes que trabajan en la corporación COORDÍN  se ha evidenciado falencias en los procesos 
pedagógicos que se llevan a cabo para el desarrollo de habilidades en relación a  la dimensión 
comunicativa(comunicación no verbal; verbal y escrita);  puesto que muchas de las estrategias 
que utilizan las docentes siguen siendo marcadas por la necesidad  que el niño-niña aprenda a 
decodificar y plasmar una serie de símbolos  sin importar sus necesidades, intereses o 
dificultades, dejando a un lado estrategias novedosas que nacen desde los lineamientos 
curriculares en educación inicial y desde estrategias que potencien el desarrollo de habilidades 
comunicativas,  que realmente incentiven el gusto por la lectura,  la escritura y otras formas de 
comunicación.   
Lo expuesto anteriormente se construye  a partir del análisis de los instrumentos de 
investigación como lo fue una  encuesta, a los y las docentes de los jardines de la corporación 
COORDÍN que comprendía las siguientes categorías de análisis : la didáctica en la educación 
inicial, el conocimiento sobre lineamientos pedagógicos; los niveles de desarrollo del lenguaje de 
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niños de uno a tres años; de igual forma  se realizó una revisión de las planeaciones de los 
profesores sobre cómo diseñan la   dimensión comunicativa con los niños y niño-as de uno a tres 
años y por último la interpretación del diario de campo. 
De acuerdo a este diagnóstico se pudo determinar que las docentes de los jardines de la 
corporación COORDÍN de los Centros de Integración Social en la localidad de Engativá 
muestran desarticulación en los actos  pedagógicos concebidos:  
desde la pedagogía constructivista de la transformación como un conjunto de acciones, 
comportamientos y relaciones que se manifiestan en la interacción de un docente o 
docentes con los estudiantes mediados por unos componentes del proceso pedagógico y 
una intencionalidad claramente definidas. (Rodríguez, p 61) 
Es decir, en entender el proceso de comunicación en el acto pedagógico como el mensaje 
que es enviado por el emisor y la manera como llega efectivamente al receptor, con sus códigos 
específicos, en un canal determinado (forma como llega la comunicación sonidos, gráficos, 
dibujos, etc.) y en un contexto dado (referencia de la situación comunicativa). Aquí podría 
hablarse de didáctica de la comunicación, esta última concepción dirigida a  potenciar el 
desarrollo de los procesos comunicativos en los niños de uno a tres años; por tal circunstancia se 
hizo necesario abordar un análisis desde los actos pedagógicos  para el desarrollo de procesos 
comunicativos y de los procesos didácticos para el desarrollo de la dimensión comunicativa que 
es concebida desde los lineamientos pedagógicos como:  
La comunicación entendida como un proceso de intercambio y construcción de 
significados, constituye un importante proceso para hacer posible la convivencia y 
confiarse a los demás para interactuar con ellos. La permanente interacción con los demás 
permite exteriorizar lo que se piensa y siente, acceder a los códigos y contenidos de la 
cultura en la que se vive, producir mensajes y comprender la realidad. (Alcaldía Mayor 
de Bogotá ,2010)  
Por otro lado, con fines de la investigación se hace necesario identificar el concepto de 
educación inicial,   como una propuesta pedagógica constructivista que concibe al niño como un 
sujeto de derechos, con capacidad para agenciar y participar en su desarrollo,  se le atribuye un 
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papel más activo en su educación y plantea a los educadores la necesidad de construir una 
relación diferente con el educando. Lo que permite plantear en la propuesta estrategias 
innovadoras que respondan a las nuevas tendencias educativas y a su vez contribuyan a la 
consolidación de los lineamientos curriculares en educación inicial. Es así  que al hablar de una 
propuesta pedagógica de capacitación para las maestras se requiere comprender la necesidad de 
los profesionales en  educación de actualizarse constantemente. Que como lo afirma Marcelo 
“Las licenciaturas de educación infantil buscan una formación de maestros actualizada y 
pareciera que se revisan permanentemente” (Marcelo, 1999). Convirtiéndose esta idea en un 
argumento más que apoya el desarrollo de la propuesta dentro de la investigación. 
Retomando el resultado y análisis de los instrumentos de investigación se planteó diseñar 
y aplicar  una propuesta pedagógica a los y las docentes de educación inicial  de los Centros de 
Integración Social en la localidad de Engativá que les permitiera desarrollar procesos 
comunicativos desde el eje de literatura en el aula con niños de uno a tres años. La aplicación de 
estos talleres de actualización o de formación basado en los lineamientos pedagógicos en 
educación inicial en definitiva contribuirá como  herramienta para potenciar el desarrollo de 
procesos comunicativos en los niños y niñas de uno a tres años. 
Formulación. 
Los y las docentes de los centros de integración social en la localidad de Engativá, muestran 
algunas falencias en los procesos didácticos en niños de uno a tres años para potenciar el 
desarrollo de la  dimensión comunicativa desde los pilares en educación inicial (juego, arte, 
exploración del medio y literatura). 
Pregunta científica. 
¿Cuáles son los fundamentos teóricos y prácticos que debe  tener un taller dirigido a docentes  en 
educación inicial que  permitan potenciar el desarrollo de habilidades en la dimensión 
comunicativa dirigidos  a los niños y niñas  de educación inicial? 
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Objeto de estudio. 
Didáctica para el desarrollo de la dimensión comunicativa desde los pilares   en Educación 
Inicial. 
Campo de estudio. 
La formación docente en  habilidades comunicativas para  la Educación Inicial de los jardines 
Antón pirulero, Mamá Canguro y Pepitos en el nivel de párvulos en la localidad de Engativá. 
 
Objetivos 
Objetivo general. 
Diseñar y aplicar  talleres  que permitan la actualización  a partir de  aportes teóricos basados en 
la didáctica  que le brinde a los- las docentes de educación inicial de los Centros de Integración 
Social de la localidad de Engativá, una base conceptual y estrategias que le permitan desarrollar 
y potencializar habilidades comunicativas en los niños de uno a tres años. 
Objetivos específicos. 
 Evidenciar a partir de la aplicación de instrumentos las falencias en los actos pedagógicos en 
Educación Inicial  en los Centros de Integración Social de la localidad de Engativá. 
 
 Fundamentar teóricamente las categorías de análisis (didáctica, dimensión comunicativa, 
educación inicial y formación profesional). 
 
 Diseñar    e implementar    talleres  de actualización  que permita a los docentes  reconstruir  
las didácticas  y concepción de comunicación con  los niños y niñas de  uno a  tres años    en 
los Centros de Integración Social de la localidad de Engativá. 
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  Realizar un informe descriptivo que de cuenta los procesos que se llevaron a cabo con los 
talleres de actualización docente en el Centro de Integración Social Antón Pirulero.  
 
Marcos de Referencia 
Marco teórico. 
Para el abordaje teórico sobre el problema de investigación: “de los  docentes de los Centros de 
Integración Social en la localidad de Engativá, que muestran desarticulación en los actos  
pedagógicos para potenciar el desarrollo de los procesos comunicativos en los niños de uno a tres 
años desde los lineamientos pedagógicos en educación inicial”; se plantean algunos ejes sobre 
los que es posible llevar a cabo la fundamentación teórica que permitirá la construcción de 
postulados a partir de nuestro objeto de estudio; para ello es necesario  hacer un recorrido desde 
el marco que nos convoca: la educación inicial  , la enseñanza de la dimensión comunicativa ; 
didáctica en la educación inicial y el diseño de una propuesta (Talleres). 
De igual manera las concepciones teóricas sobre las que gira la investigación en 
educación inicial  parten de la fundamentación  en educación desde el constructivismo expuesto 
por Vigotsky a partir   del aprendizaje significativo y más exactamente cuando habla de la zona 
de desarrollo próximo entendida como: “la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 
con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 1988, p.133); de lo cual se recoge como principio 
fundamental la autonomía al aprender y el papel del docente como mediador donde los pre 
saberes junto con los nuevos saberes y la interacción social transforman el conocimiento. 
Otro de los aportes fundamentales sobre la educación infantil es la que hace Tonucci 
cuando habla de una escuela donde la formación y desempeño del docente coincida con las 
necesidades reales del entorno.  
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Educación inicial. 
La educación inicial nace como  propuesta pedagógica que concibe al niño como un sujeto de 
derechos, con capacidad para agenciar y participar en su desarrollo,  se le atribuye un papel más 
activo en su educación y plantea a los educadores la necesidad de construir una relación diferente 
con el educando.  
Estar en constante revisión de las prácticas actuales de educación inicial en relación con: 
enfoques, formación de educadores, determinación de la identidad del nivel y de las distintas 
etapas o grupos que lo incluyen, así como su capacidad de respuesta al desafío de lograr la 
equidad y la inclusión. 
La educación inicial busca ser  pertinente, significativa y adecuada a la infancia como 
derechos de todos los niños y niñas para garantizar la realización de ese momento de su ciclo 
vital y para fomentar su desarrollo; al mismo tiempo, es una ventana abierta a la inclusión, al 
ejercicio ciudadano, la participación y la equidad. Por tanto propendemos  garantizar su acceso 
libre sin discriminación; que propicie ambientes creativos para contribuir a la potenciación de su 
desarrollo con la confianza y seguridad necesarias para complementar y enriquecer las 
adquisiciones del niño-a en su entorno inmediato y en la sociedad. 
La educación inicial es importante y tiene sentido en sí misma por la capacidad que 
encierra para potenciar el desarrollo infantil. El niño y la niña se benefician a nivel de las 
distintas dimensiones del desarrollo: el afectivo, el psicomotor, el cognoscitivo, el social, 
comunicativo y el biológico. Que para efectos del proyecto de investigación se profundizara  en 
el comunicativo. 
Dimensión comunicativa. 
Para diseñar un taller de actualización docente que manejan el área comunicativa de los niños y 
niñas, desde un enfoque de la educación inicial es necesario definir qué se entiende por la 
dimensión comunicativa desde los Lineamentos Curriculares:  
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La comunicación entendida como un proceso de intercambio y construcción de 
significados, constituye un importante proceso para hacer posible la convivencia y 
confiarse a los demás para interactuar con ellos. La permanente interacción con los demás 
permite exteriorizar lo que se piensa y siente, acceder a los códigos y contenidos de la 
cultura en la que se vive, producir mensajes y comprender la realidad. Desde los primeros 
años de vida, producir, recibir, e interpretar mensajes, se convierten en capacidades 
indispensables que potencian las relaciones que los niños y niñas establecen consigo 
mismos. Con las demás personas y con los ambientes en los que se encuentran y 
participan. 
En el desarrollo de los niños y las niñas en relación con los demás, en su desarrollo como 
seres sociales, la lengua desempeña una función muy importante. Para Halliday la lengua “es el 
canal principal por el que se le transmiten los modelos de vida, por el que aprende a actuar como 
miembro de una `sociedad´ [...] y a adoptar su `cultura´, sus modos de pensar y de actuar, sus 
creencias y valores” (Halliday, 1982, p.18).  
Teniendo en cuenta lo anterior la comunicación y el desarrollo de habilidades lingüísticas  
ofrecen una serie de herramientas a los niños y niñas para que puedan adoptar un rol interactivo 
con la sociedad participando en situaciones cotidianas que enriquecen el aprendizaje social, 
comunicativo, cognitivo y hasta corporal garantizando una persona integral.  
Por esta razón, es necesario que las docentes que trabajen con proyectos pedagógicos 
enfocados en la educación inicial reconozcan la importancia de desarrollar propuestas  basadas 
en   construcciones teóricas y didácticas que  fortalezcan y validen su hacer en el aula, con el fin 
de potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas a través de la sonoridad de las palabras, 
ritmos, imágenes y sonidos, el lenguaje no verbal, código personal , el drama , los juegos ,la 
lectura en voz alta; además de experiencias literarias por diferentes medios como: a través de los 
sentidos, la poesía, la narrativa, libros de imágenes, álbum, libros informativos, y  la musicalidad 
de las palabras para proporcionarle al niño herramientas metalingüísticas imprescindibles para 
familiarizarse con el lenguaje .  
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Por otro lado, es necesario reconocer e identificar los cuatro pilares de la educación 
inicial en relación  a las dimensiones del desarrollo, para clarificar que estos pilares deben estar 
presentes en el desarrollo de las estrategias que las docentes de educación inicial proponen y 
planean para sus niños y niñas.  
 
Gráfica 1 Imagen tomada de los Lineamientos Curriculares en Educación Inicial 
Como se puede observar en la gráfica los pilares abarcan las dimensiones y estas se 
entremezclan para dar sentido al desarrollo definitivo del infante. Dentro del trabajo que nos 
compete uno de los pilares fundamentales es la literatura, junto con el juego  (como espacio- 
tiempo para el placer y el ser); el arte (involucra el descubrimiento y el disfrute de diversas 
sensaciones) y la exploración del medio( la curiosidad característica de los niños y las niñas a 
través de la cual indagan ,cuestionan, conocen y dan sentido a su mundo); puesto que es la base 
para desarrollar el lenguaje en los niños y niñas de uno a tres años enmarcado en la dimensión 
comunicativa, pero para sustentar lo anterior el trabajo consiste en que las docentes tomen como 
punto de partida los Lineamientos Curriculares en Educación Inicial desde el pilar de la literatura 
definida como:  
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La literatura en la primera infancia implica abrir las posibilidades a todas las 
construcciones de lenguaje –oral, escrito y no verbal– que envuelven amorosamente a los 
recién llegados para darles la bienvenida al mundo, que son parte de su historia familiar y 
cultural y que se transmiten de generación en generación, unas veces en la materialidad 
de un libro y muchas otras veces a través de “libros sin páginas”, es decir, de creaciones 
provenientes de la tradición oral que circulan en la memoria de los pueblos. Las 
experiencias literarias para la infancia abarcan diversos géneros: la poesía, la narrativa, 
los primeros libros de imágenes, los libros-álbum y los libros informativos, pero más allá 
de géneros y textos, aluden a la piel, al tacto y al  contacto, a la musicalidad de las voces 
adultas y al ritmo de sus cuerpos que cantan, encantan, cuentan y acarician. Así mismo, 
comprende la diversidad de tradiciones y de juegos de palabras de todas las regiones 
colombianas que confluyen en una ciudad como Bogotá. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2010). 
Partiendo de esta definición sobre la importancia de la literatura en el desarrollo del 
lenguaje del niño niña  se hace necesario  mencionar algunos parámetros que se deben tener en 
cuenta para  relacionar el lenguaje con la cognición según los Lineamientos Curriculares  
 La voz y la madre poesía. 
 Primeras aventuras por el mundo de los libros. 
 Explorar los mundos de la ficción y los de la realidad. 
 A las puertas del lenguaje escrito. 
Dicho esto, cabe resaltar según Wells que en  el habla infantil uno de los factores más 
importantes es la medida en que los adultos próximos se comunican con él pues los niños que 
aprendían a hablar pronto eran aquellos cuyos padres les escuchaban y respondían al significado 
que expresaban los sonidos que el niño hacía. Los padres que se esforzaban excesivamente por 
corregir gramaticalmente inhiben el habla natural en los niños, más que estimularla. (Wells, 
1985). De ahí, que el maestro o maestra de la primera infancia es de vital importancia en el 
desarrollo del lenguaje de los niños niñas; ya que como lo plantea Vigostky   
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los nuevos aprendizajes se efectúan sobre el conocimiento previo; es simplemente 
asimilar, acomodar y estructurar las nuevas experiencias a partir de lo ya conocido. En 
otras palabras, el individuo crea los significados, interpreta su realidad y, luego, en la 
interacción social pueden ocurrir ajustes, según el uso que se haga del concepto utilizado. 
(Vigostky, 1978) 
Desde el proceso lecto-escritor Reyes dice que “la clave para cambiar el curso del 
desarrollo de los niños más vulnerables potenciando habilidades para leer-se, leer el mundo y 
expresarse, se constituye en la justificación esencial que amerita la inclusión de la lectura en el 
marco de una política pública para la infancia colombiana  (Reyes, 2005). Para fomentar dicho 
proceso Reyes recomienda tener como parámetros los siguientes: 
 Articular  a los programas y a las instancias que atienden a las familias desde la gestación, 
tanto en el ámbito nacional como en los niveles de gestión local. 
 Incluir dentro del repertorio de “los textos”, otros lenguajes diferentes al verbal, tales como la 
tradición oral, la música, el juego y la expresión artística. 
 Un conocimiento básico sobre el proceso de desarrollo infantil desde el punto de vista 
cognitivo, emocional y sociocultural, lo mismo que unas herramientas conceptuales para 
atender a toda la familia. 
 Facilitar que el niño transite por diversas experiencias educativas, primero en el seno de la 
familia, posteriormente en espacios como hogares comunitarios, guarderías, ludotecas y 
bibliotecas, y finalmente, en el ámbito de la educación formal preescolar y primaria, supone 
garantizar la articulación de todas estas modalidades de atención en torno al tema que nos 
ocupa. (Reyes,2005). 
Como se puede evidenciar en los postulados de Reyes, lo que se trabaja actualmente 
desde los lineamientos es básicamente lo que ella en su momento expuso, pero si se revisa el 
tercer factor aún se presentan deficiencias en la formación docente en educación infantil, pues 
existe desconocimiento de los lineamientos. 
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Otras consideraciones sobre el desarrollo del lenguaje en la primera infancia son las que 
exponen  Roció Bartolomé, Nieves  Górriz y Cristina Pascual en el capítulo “Expresión y 
Lenguaje” de su libro Educador Infantil plantean  la importancia de apreciar los diferentes 
lenguajes en el proceso comunicativo y la evolución de distintas formas de expresión que posee 
el niño para la adquisición y desarrollo del lenguaje; ellas hacen especial énfasis en la fase 
verbal- niveles pre lingüísticos como lo fonológico, semántico y sintáctico dando al final algunas 
recomendaciones para trabajar con los niños por medio de cuentos y libros infantiles como 
acercamiento a la literatura (Bartolomé, Gorriz & Pascual, 1998). 
De la igual forma, en Fundamentos de educación infantil jardín de niños y preprimaria, 
Verna Hildebrant, expone que la educación en primera infancia radica en que el docente debe 
proporcionar a los niños experiencia general en escuchar y hablar, lo que le servirá más adelante 
para que lea y escriba; para que lo anterior se dé debe existir una fundamentación en las siete 
etapas o metas(producción de sonidos verbales; hablar por sílabas y con claridad; formulación de 
nuevas palabras, nuevas combinaciones, de palabras y finalmente afirmaciones y preguntas; 
aprendizaje del vocabulario; uso de reglas de la gramática; desarrollo de la voz con claridad, 
timbre, intensidad y tono culturalmente apropiados; desarrollo de la fluidez en el habla) para 
analizar y desarrollar el comportamiento lingüístico de los niños, el conocer las siete metas 
puede ayudar a identificar  posibles problemáticas que los niños presenten al iniciar la 
adquisición del lenguaje. Para cada meta el autor propone ciertas actividades para desarrollar con 
los infantes (Hildebrant, 1995). 
Por otro lado, Diane Papalia y Sally Olds en su libro Psicología del desarrollo, de la 
infancia a la adolescencia, muestran los procesos de desarrollo del   lenguaje en la primera 
infancia en donde la conversación y la gramática  son asuntos complejos. Desglosan que existen 
dos clases de conversación; social (conversación destinada para ser entendida por un oyente)  y 
privada (hablar en voz alta con uno mismo sin intentar comunicarse con alguien más) para el 
desarrollo del lenguaje del niño; cabe resaltar que para comprender mejor las dos 
categorizaciones que hacen es conveniente revisar las teorías  de Piaget y Vigostky. (Papalia , 
Olds, 1992) 
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Para apoyar lo anterior en Desarrollo psicológico, de  Grace J.Craig, manifiesta que el 
lenguaje es algo más que un desarrollo meramente cognoscitivo, engloba también el crecimiento 
social en el cual se debe analizar los valores culturales y sociales que los niños asimilan en el 
desarrollo del lenguaje y que tanto influye las personas que cuidan de estos en dicha etapa, de 
igual forma discrimina los procesos de aprendizaje del lenguaje en imitación-reforzamiento-
estructura innata del lenguaje-desarrollo cognoscitivo. Por último,  referenciar teorías como: 
Gramática de Pivote Gramática de casos (J.Craig, 1993). 
Otro aspecto que se debe analizar desde los pilares de la educación inicial es empezar a 
concebir la didáctica como la forma de presentar y realizar las actividades con los niños para 
garantizar la funcionalidad y el cumplimiento de los fines de las mismas.  
            Teniendo en cuenta lo anterior para lograr caracterizar a los infantes que se encuentra 
entre el rango de edad (uno a tres años)  se parafrasean los Lineamientos Pedagógicos en 
Educación Inicial, desde los desarrollos por fortalecer que describen las características propias de 
procesos de aprendizaje desde los tres ejes de la dimensión comunicativa. 
         Comunicación no verbal: entendida como aquellas formas de comunicación donde 
intervienen los gestos los símbolos , la expresión corporal, sonidos guturales entre otros, donde 
se logra transmitir y construir significados sociales, en  este eje se contemplan los siguientes 
desarrollos por fortalecer de uno a tres años: 
 Descubre las posibilidades para expresar sentimientos, emociones, ideas y deseos, por 
medio de llantos, miradas, gestos y movimientos corporales, al comienzo, como su 
lenguaje principal, y progresivamente, como complemento de su expresión oral. 
 Explora las posibilidades que tiene para identificar, en sus cuidadores y en sus pares, 
intenciones, sentimientos, emociones deseos, interpretando paulatinamente elementos que 
acompañan a la oralidad, tales como la entonación de la voz, su intensidad, sus acentos y 
sus ritmos, así como la postura, los movimientos del cuerpo y la expresión del rostro. 
(Por ejemplo, leer miradas, caras, gestos, tonos, matices, etc.). 
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 Disfruta, explora y otorgue sentido a los primeros libros de imágenes y libros-álbum, a 
las imágenes, las fotografías, los avisos publicitarios y otros lenguajes gráficos y 
audiovisuales de su entorno cotidiano. 
 Disfruta de ambientes y momentos en los que tenga la oportunidad de expresar y 
comprender mensajes, valiéndose de lenguajes no verbales, como la expresión corporal y 
artística y la lectura de imágenes, entre otros. 
 Se familiariza con sencillos códigos no verbales presentes en su entorno cercano y en la 
ciudad, tales como avisos que indican el paradero del bus, los símbolos que indican 
lugares del jardín (baño, zona de alimentación, parque, etc.) 
 
         Comunicación verbal: este eje hace referencia desde la escucha atenta hasta las primeras 
reproducciones orales donde empieza construcción de significados entre quienes participan en la 
situación comunicativa. En este campo se destacan las siguientes características  propias de los 
niños y niñas de uno a tres años. 
 
 Expresa oralmente sus necesidades e intereses referidos a personas y objetos de su 
entorno cotidiano. 
 Comprende cada vez más las situaciones comunicativas en las que participa y a través de 
las cuales obtiene información de su entorno e identifica la acción e intención de los 
demás. 
 Afianza su comunicación, incrementando gradualmente su vocabulario y el uso adecuado 
de diferentes expresiones lingüísticas que enriquezcan sus interacciones comunicativas. 
 Usa progresivamente y de manera diversificada el lenguaje oral para relacionarse con los 
demás, influir en ellos para obtener lo que desea, expresar su individualidad, imaginar e 
inventar, explorar su entorno y comunicarse. 
 Participa de varias situaciones comunicativas presentes en lo cotidiano en las que use el 
lenguaje oral para interactuar, hacer pactos, comunicarse, relatar sus vivencias y expresar 
deseos, necesidades y sentimientos. 
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 Escucha, disfruta y juega con rimas, poemas, arrullos, trabalenguas, rondas y otros textos 
poéticos para familiarizarse y deleitarse con las posibilidades estéticas del lenguaje, 
afianzar su conciencia fonológica y desarrollar su sensibilidad. 
 Escucha, comprende y disfruta relatos y anécdotas contados o leídos en la hora del 
cuento, en la biblioteca y en diversas situaciones de juego. 
 Llega a pequeños pactos de convivencia con su grupo, como compartir la merienda o los 
juguetes (Lineamiento Curricular en Educación Inicial, 2013). 
         Es necesario utilizar esta información como base del proyecto pues desde la  
caracterización en cuanto al desarrollo de habilidades comunicativas se pretende dirigir las 
acciones pedagógicas que se contemplan dentro de la propuesta de la investigación. 
 
Didáctica. 
El término didáctica como tal, no aparece especifico  en los Lineamientos Curriculares de la 
educación inicial. Sin embargo, en nuestra práctica pedagógica y teórica entendemos que la 
didáctica está implícita   en todas aquellas situaciones que generen un proceso de enseñanza- 
aprendizaje y como docentes debemos valernos de estrategias que garanticen la formación  de 
nuestros niños y niñas. Por esta razón se adopta el siguiente concepto.  Según  Rojas  
la didáctica es una disciplina  fundamental en la formación de maestros, así mismo se 
hacía énfasis en la formación investigativa ligada a la práctica que permitiera la reflexión 
permanente de su propia practica y que impulsará una actitud pedagógica que le 
posibilitara una formación permanente con una visión de cambio social  acorde al 
contexto colombiano.(Rojas,2008) 
Teniendo en cuenta lo anterior el diseño y aplicación de los talleres de actualización y 
formación buscará que las docentes de educación inicial puedan conceptualizar  en torno a la 
didáctica, la comunicación  y la literatura  como eje articulador de todos los procesos.  Además, 
mantener una actitud reflexiva que proponga actividades innovadoras  que potencien el proceso 
comunicativo, reconociendo los intereses, gustos, necesidades y habilidades de ellos mismos. 
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De manera similar el concepto grande que agrupa la didáctica en el quehacer docente es 
conocido como acto pedagógico o educativo que lo expone o mejor lo resume Nicoletti  en: el 
educador, el educando, la interacción entre ambos, la interacción con el ámbito institucional, el 
contexto espacial, el contexto temporal, el contexto socio-político-económico, los objetivos, los 
contenidos, los medios de transferencia del conocimiento, los mecanismos de asimilación del 
conocimiento, y los mecanismos de evaluación (Nicoletti, 2006); en conclusión el docente en 
educación infantil debe prestar mayor atención a la creación de ambientes propicios para 
desarrollar las diferentes dimensiones siguiendo como fundamento los Lineamientos 
Curriculares. 
Formación profesional. 
Muchas personas ingresan a la universidad  buscando que esta le brinde las competencias 
necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral y profesional. Sin embargo al verse con un 
título y empezar su práctica se encuentran con varias dificultades,  pues a pesar de conocer la 
teoría y realizar prácticas o pasantías  chocan con una realidad que les exige en muchas 
ocasiones desechar lo aprendido y adquirir rápidamente otras destrezas.   
Por otro lado,  Bogotá cuenta con  gran diversidad de universidades, institutos, 
fundaciones distritales o privadas que ofrecen el título como docentes de preescolar. Sin embargo 
son pocas las que empiezan a dimensionar la educación inicial como parte de sus currículos y al 
contrario todavía enfocan su educación a formar docentes con tendencias preescolarizadas 
interesadas en los procesos lógico- matemático y lecto- escritores de los niños y niñas  esto lo 
confirma  Marcelo al asegurar que:  
los profesores en su primer año de docencia son extranjeros en un mundo extraño, un 
mundo que les es conocido y desconocidos a la vez. Aunque hayan dedicado   miles de 
horas en las escuelas viendo a profesores implicados en los procesos escolares, los 
profesores principiantes no están familiarizados con la situación específica en la que 
empiezan a enseñar (Marcelo, 1999).  
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Aunque también dice que   “Las licenciaturas de educación infantil buscan una formación 
de maestros actualizada y pareciera que se revisan permanentemente” (Marcelo, 1999,). Pero en  
realidad debido a lo reciente de los lineamientos curriculares de la educación inicial se puede 
esperar que sean las nuevas generaciones de egresados que comprendan y desarrollen 
competencias en pro a esta tendencia educativa. Aunque es necesario pensar que las docentes 
que son egresadas de la universidad desde hace  algunos años y desconocían las estrategias y los 
términos innovadores que se establecen dentro de los parámetros de la educación inicial es 
necesario que conozcan y se acerquen a ella de forma práctica donde  conceptualicen la 
formación en la primera infancia desde una concepción donde los niños y niñas desarrollen todas 
aquellas habilidades que le permitirán desenvolverse como un ser integral. 
Revisión de literatura. 
Luego de una revisión sobre la literatura disponible del objeto de investigación y habiendo 
revisado algunas fuentes, fue posible llegar a un compendio de referencias que  define el estado 
de la cuestión en lo relacionado a “el desarrollo de habilidades comunicativas en educación 
inicial; atención a la primera infancia y formación docente en educación inicial” 
A continuación se realizará una breve reseña o estado del arte de los trabajos más 
pertinentes y relevantes para la investigación a desarrollar. 
Ellen Mc. Ginnis y Arnold P. Goldstein en la investigación Programa de habilidades 
para la infancia temprana, los autores sustentan por qué los niños experimentan rabia, 
frustración y miedo en el desarrollo de un aprendizaje social en la escuela lo hacen a través de 
estudios de caso y recalcan porque es importante la implementación de unas habilidades 
prosociales; para ello se presenta algunas técnicas para enseñar por medio del desarrollo de las 
habilidades prosociales. (Mcginnis y Goldstein, 2010) 
Yolanda Reyes en La lectura en la primera infancia, quiere generar un proceso de 
discusión sobre la importancia de la lectura y la escritura en los primeros años, considera que 
analizar el problema de la lecto-escritura desde la educación inicial sirve para formular unos 
lineamientos básicos a seguir en los momentos de enseñanza aprendizaje, para que lo anterior se 
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dé propone crear  un grupo interdisciplinario de expertos  en el tema para hacer una mesa de 
trabajo y profundizar en los aspectos políticos, neuropsicológicos y educativos de la lectura y 
escritura de los infantes.(Reyes,2005) 
Otro de los temas que comprende esta investigación es el de la formación docente en 
educación inicial para lo cual, Adriana Lucia Castro Rojas  (Compiladora) en Formación de 
docentes y educadores en educación infantil, expone la importancia del cambio de perfil del 
docente en educación para la infancia, entender la profesión docente como la acción educativa 
desde la racionalidad practica “artes de la práctica”; explicar de qué forma las intenciones 
curriculares se pueden  llevar a la práctica detenerse y revisar el Decreto 272 de formación 
docente en educación para la infancia, atender el llamado a involucrar los nuevos paradigmas 
pedagógicos  y psicológicos en la enseñanza aprendizaje de los infantes (Castro,2008). 
Carlos Arturo Gaitán en su texto Prácticas educativas y procesos de formación en la 
educación superior, corrobora la definición de la  práctica como un sinónimo de ejecutar 
prácticas educativas cotidianas, hace una aproximación conceptual sobre los procesos de 
formación, enfoques teóricos, aplicaciones y puntos problemas y tendencias a evaluar de las 
prácticas docentes, también discrimina  el papel de las instituciones educativas como escenarios 
de la  práctica docente  (Gaitán, 2005). 
Complementando lo anterior Francisco Imbernon en La formación y el desarrollo 
profesional del profesorado hacia una nueva cultura del profesorado, expone  la  idea de la 
formación permanente del profesorado como un proceso dirigido a la revisión y renovación del 
conocimiento, al desarrollo profesional de los educadores de una manera responsable y a la 
creación desde la práctica y la investigación de una nueva cultura profesional del educador. 
(Imbernón, 2007) 
Alumnas de educación inicial expusieron trabajos de investigación educativa en la 
FACHSE en un evento que se llevó a cabo del 10 al 19 de julio del 2011. Donde el estudio 
recomienda dirigir una atención especial para que los niños se comuniquen oralmente, 
fundamentar ideas, explicar criterios, justificar acciones, inferir información; pues son estas y 
otras capacidades las que permiten ir desarrollando su pensamiento y aprendizajes cada vez más 
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complejos. También es necesaria capacitación y acompañamiento a las docentes en cuanto a las 
características de los niños de 5 años (cognitivas, socio – afectivas, físicas); y el uso de material 
concreto. 
Por otro lado, identificando la educación inicial   como pate de la triangulación del 
problema del proyecto de investigación encontramos a Fabiola Escobar que con su documento 
investigativo  Importancia de la educación inicial a partir de la mediación de los procesos 
cognitivos para el desarrollo humano integral, maneja una postura crítica en cuanto a la 
educación inicial al reconocerlo como un nivel educativo  que permite el desarrollo de procesos 
cognitivos a partir de la intencionalidad  que tiene el ser humano para darle el sentido y 
significado el asistir a un centro educativo en los primeros años de vida.              
La Universidad Javeriana publicó una investigación en el 2010, El discurso oral de los 
niños de grado 0  por la estudiante de maestría  María Emma Lamoroux Montoya, donde 
utilizando una metodología de estudio cualitativo descriptivo describe y analiza la favoralidad 
del discurso oral de los niños y niñas del IED Ramón de Zubiría en tres situaciones didácticas, 
destacando que una de las habilidades esenciales para el ser humano es la comunicación pues es 
un proceso que permite establecer relaciones y conocimientos nuevos. 
 
Diseño Metodológico 
Para realizar el proceso de diagnóstico en la investigación se ha tomado como referencia el texto 
de Irene Vasilachis “Estrategias de investigación cualitativa (2009)” en la que se presenta ésta 
como un método usado principalmente en las ciencias sociales basado en cortes  metodológicos y 
en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, interacción social entre otros. 
La investigación cualitativa explora las relaciones sociales y describe la realidad tal como 
la experimentan los investigadores, de ahí que la investigación cualitativa toma rumbo de 
acuerdo al enfoque que se le dé, dependiendo de a quién y qué se estudia; a las particularidades 
del método, si es de corte interpretativa, inductiva, multimetódica o reflexiva. Otras 
características de la investigación cualitativa según Vasilachis  (2006) tienen que ver con la meta 
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de la investigación, que puede ser descubrir algo nuevo, desarrollar teorías, promover nuevas 
perspectivas de conocer, describir, explicar, elucidar. 
Entonces el estudio de caso desde la investigación empírico cualitativa se toma como 
base lo expuesto en el libro de Irene Vasilachis en el capítulo Los estudios de caso en la 
investigación sociológica  de Guillermo Neiman y Germán Quaranta, que definen lo empírico 
cualitativo como la forma de interpretar la <<cuestión social>> que utiliza recursos o 
instrumentos como la observación, la entrevista, información estadística, trabajo de campo o 
terreno, discriminando un recorte de la realidad social para ser abordada por el investigador. En 
cuanto al estudio de caso como diseño metodológico se parte de entender este como “un hecho, 
un grupo, una relación, una institución, un proceso social, o una situación o escenario 
específicos, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, recorte 
empírico y conceptual de la realidad social” (Neiman y Quaranta, 2006.p.214). 
Teniendo en cuenta lo anterior  la metodología  parte de la caracterización de los 
procesos de enseñanza de la dimensión comunicativa, a través de encuestas, revisión de 
planeadores y la observación participativa (diario de campo)  como procedimiento del método 
empírico entendido este como “la   explicación de las  características fenomenológicas del objeto 
de estudio. Estos se emplean fundamentalmente en  la primera etapa de acumulación de 
información empírica  y en  la  tercera de  comprobación experimental de  la  hipótesis  de 
trabajo” (Lombardía,1998, p 60. ) 
Para tal proceso se abordó el método teórico concebido para  “revelar las relaciones 
esenciales del objeto de investigación, no observables directamente. Participan en la etapa de 
asimilación de hechos,  fenómenos y procesos y en la construcción del modelo e  hipótesis de 
investigación”  (Lombardía, 1998); por medio de los procesos de análisis - síntesis - inducción - 
deducción e histórico. 
Enmarcados en todo lo anterior y teniendo  como base el diagnóstico referenciado en la 
descripción del problema de esta investigación se podría plantear un tipo de investigación 
cualitativa para abordar un diseño metodológico desde el estudio de caso. Donde se trabajó con 
la población de las docentes titulares que trabajan con la corporación COORDÍN en los jardines 
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cofinanciados  de Secretaria de Integración Social, quienes oscilan entre una edad de 21  a 45 
años, con título profesional en áreas de la educación, técnico o culminando sus estudio, donde 
algunas han tenido la oportunidad de adquirir experiencias en jardines privados o colegios del 
estado lo que ha marcado una tendencia clara en sus prácticas pedagógicas.  
 
Población y muestra. 
Para la presente investigación se seleccionó un grupo de 16 docentes de los jardines de la 
fundación COORDÍN identificada esta como una  entidad caracterizada por ser  una fundación 
sin ánimo de lucro que   garantiza la protección y calidad educativa a niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad. Dando inicio en el 2009 a los jardines Mama Canguro, Antón Pirulero,  
pepitos y Pinceladas Mágicas con un sistema cofinanciado por Secretaria de Integración Social; 
dicha corporación busca prestar un servicio de atención integral a la población infantil de cero a 
seis años, atendiendo en primera medida los derechos de los niños y las niñas y sobre todo la 
calidad de vida de los mismos(as), las necesidades del sector de influencia y los parámetros de la 
educación inicial dentro del marco legislativo establecido por la Secretaria Distrital de 
Integración Social, priorizando los estratos 1 y 2 de la Localidad de Engativá, sector de Villas del 
Dorado, con algunos niveles de vulnerabilidad socio económica y sociocultural. 
 
 Instrumentos de recolección de datos 
CONCEPTO DIMENSIONE
S 
VARIABLES TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Encuest
a                      
entrevis
ta
Revisión 
de 
planeacio
nes 
diario 
de 
campo               
revisión 
documen
tal 
Propuesta 
pedagógica 
Actos 
pedagógicos 
 
Didáctica en la 
educación 
inicial 
 
x  X X X 
Diseño de un 
taller 
Formación 
modular. 
Formación 
profesional. 
    X 
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Educación 
inicial 
Lineamientos 
pedagógicos 
 
 
  
Definición de 
pilares de la 
educación 
inicial 
 
x   x X 
Dimensiones del 
desarrollo 
 
Dimensión 
comunicativa 
en la primera 
infancia. 
    X 
Procesos 
comunicativo
s 
Relación 
lenguaje_ 
cognición 
 
 
Niveles de 
desarrollo del 
lenguaje 
x    X 
Desarrollo de 
los niños de 1 a 
3 años 
 
 habilidades 
comunicativas 
 
x  X  X 
Tabla 1 Instrumentos utilizados 
Encuesta y análisis 
Ver anexo 1 
 Al analizar las respuestas dadas por los 16 docentes que son la totalidad de docentes titulares de 
los tres jardines de la Fundación COORDÍN se pudo determinar lo siguiente: 
A la pregunta uno sobre  ¿Qué título académico tiene usted actualmente? se analiza 
que el 80% de las docentes son licenciadas en educación infantil; lo cual podría garantizar su 
buen desempeño laboral. Sin embargo “Se requiere incentivar la formación en habilidades y 
competencias docentes para enfrentar los nuevos modelos de enseñanza y comunicación digital” 
(Programa de Modernización Curricular;  pág. 6). 
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Gráfica 2   Nivel de formación 
Para abordar la variable sobre el conocimiento de lo qué es educación inicial y sobre 
lineamientos curriculares se formularon las siguientes preguntas: 
 De las siguientes opciones defina que es para usted la Educación Inicial 
Se asume la Educación Inicial como aquella que se dirige a los niños y niñas en la primera 
infancia, acorde con los requerimientos y demandas del desarrollo del niño y la niña, por lo cual 
es válida en sí misma y no solo como preparación para la educación formal. Se entiende, 
entonces, que la Educación Inicial obedece a un enfoque que busca garantizar los derechos y 
potenciar el desarrollo de niños y niñas. 
La educación inicial nace como  propuesta pedagógica que concibe al niño como un 
sujeto de derechos, con capacidad para agenciar y participar en su desarrollo,  se le atribuye un 
papel más activo en su educación y plantea a los educadores la necesidad de construir una 
relación diferente con el educando.  
La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va 
de los cero (0) a los seis (6) años de edad. 
 
0% 0% 
20% 
0% 
80% 
¿Qué tipo de título académico tiene usted 
actualmente? 
normalista tecnico tecnologo Profesional Ninguno
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 De las siguientes opciones marque con una  x   la que usted considera es la definición 
de la dimensión comunicativa desde los lineamientos  curriculares en educación 
inicial. 
La comunicación entendida como un proceso de intercambio y construcción de significados, 
constituye un importante proceso para hacer posible la convivencia y confiarse a los demás para 
interactuar con ellos. La permanente interacción con los demás permite exteriorizar  lo  que se 
piensa y siente, acceder a los códigos y contenidos de la cultura en la que se vive, producir 
mensajes y comprender la realidad. 
La comunicación entendida como un desarrollo de habilidades como los son: el leer, el 
escribir, el escuchar y el hablar para lograr un proceso de intercambio y conocimiento. 
En el desarrollo de los niños y las niñas en relación con los demás, en su desarrollo como 
seres sociales, la lengua desempeña una función muy importante. 
  
Gráfica 3 Definición Educación Inicial  
La gráfica muestra que siete de las docentes coinciden con la definición de Educación 
Inicial dada por los lineamientos curriculares en ésta; de lo que podría deducirse que la mitad 
presenta confusión al definir este término. Pues es necesario reconocer el concepto de dimensión 
comunicativa en un amplio sentido de la Educación Inicial; como lo dice Reyes:  
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Desde los primeros años los seres humanos se valen de múltiples lenguajes no ver-bales 
(gestos faciales y corporales, entonación, trazos e imágenes, entre otros) para expresarse 
y, aunque se hable la misma lengua, se tiene un acento, un tono, una forma particular de 
usarla, complementarla y combinarla que es parte de la identidad, que le confiere una voz 
propia, tan original y única como la huella digital, y que da cuenta de quién es, de qué 
región viene y cuáles es su género y la historia personal, familiar y cultural de cada 
individuo. (Reyes; pág. 19) 
Ya para determinar la definición de dimensión comunicativa lo arrojado al contestar la 
pregunta fue lo siguiente: 
  
Gráfica 4 Definición Dimensión Comunicativa  
En un porcentaje alto las docentes conocen que es la dimensión comunicativa según los 
lineamientos curriculares  “La comunicación entendida como un proceso de intercambio y 
construcción de significados, constituye un importante proceso para hacer posible la convivencia 
y confiarse a los demás para interactuar con ellos. La permanente interacción con los demás 
permite exteriorizar  lo  que se piensa y siente, acceder a los códigos y contenidos de la cultura 
en la que se vive, producir mensajes y comprender la realidad”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2010). 
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Se puede concluir que desde el aspecto teórico se identifican los parámetros 
fundamentales para trabajar con la primera infancia.  
La segunda variable analizada fue las estrategias para abordar la dimensión 
comunicativa (analizadas desde el pilar de literatura)  en niños de uno a tres años.  
Dicho análisis se hizo desde los parámetros que los Lineamientos en Educación Inicial 
dan para proponer alternativas didácticas en la enseñanza de la dimensión comunicativa. 
La maestra o maestro posibilitará experiencias en las cuales el niño y la niña:  
• Descubra las posibilidades para expresar sentimientos, emociones, ideas y deseos, por 
medio de llantos, miradas, gestos y movimientos corporales, al comienzo, como su 
lenguaje principal, y progresivamente, como complemento de su expresión oral. 
• Explore las posibilidades que tiene para identificar, en sus cuidadores y en sus pares, 
intenciones, sentimientos, emociones y deseos, interpretando paulatinamente elementos 
que acompañan a la oralidad, tales como la entonación de la voz, su intensidad, sus 
acentos y sus ritmos, así como la postura, los movimientos del cuerpo y la expresión del 
rostro. (Por ejemplo, leer miradas, caras, gestos, tonos, matices, etc.).  
• Disfrute, explore y otorgue sentido a los primeros libros de imágenes y libros-álbum, a 
las imágenes, las fotografías, los avisos publicitarios y otros lenguajes gráficos y 
audiovisuales de su entorno cotidiano.  
• Disfrute de ambientes y momentos en los que tenga la oportunidad de expresar y 
comprender mensajes, valiéndose de lenguajes no verbales, como la expresión corporal y 
artística y la lectura de imágenes, entre otros.  
• Se familiarice con sencillos códigos no verbales presentes en su entorno cercano y en la 
ciudad, tales como avisos que indican el paradero del bus, los símbolos que indican 
lugares del jardín (baño, zona de alimentación, parque, etc.) .(Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2010). 
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Partiendo de lo anterior, las preguntas propuestas fueron: 
¿Qué estrategias o acciones pedagógicas usted propone en el aula, para potenciar el 
desarrollo de habilidades comunicativas de los niñ@s de uno a tres años? 
 
Gráfica 5 Estrategias Pedagógicas  
De acuerdo a la gráfica se puede evidenciar que de 16 docentes 10 aplican técnicas de 
lectura a través de la literatura, 8   rondas y juegos para desarrollar habilidades comunicativas en 
los niños de uno a tres años. De esta pregunta deducimos que las docentes no reconocen otro tipo 
de literatura y estrategias pedagógicas que se relacionan en educación inicial con el desarrollo de 
habilidades comunicativas  como: el drama ,el juego ,  el arte, la sonoridad de las palabras, el 
lenguaje verbal –no verbal entre otros  así como “ todos los entornos donde transcurre la vida en 
la primera infancia: en el hogar, en lo educativo, en el espacio público (la plaza, en los parques, 
las bibliotecas cercanas…), en los servicios de salud. Jugar a las rondas, recuperar el acervo de la 
tradición oral y compartir rimas, coplas, adivinanzas y traba-lenguas ofrece un contacto con la 
poesía y con la sonoridad de la lengua que es crucial en la educación inicial.  (Reyes Pág) 33 
¿Qué aspectos evalúa usted en  el desarrollo de las habilidades comunicativas de los niñ@s? 
escriba  tres.  
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Gráfica 6 Aspectos a evaluar  
De 8 a 10 docentes prestan mayor atención a en la evaluación de los niños y niñas de uno 
a tres años en la comunicación verbal y escrita; es decir solo apoyan el desarrollo del lenguaje a 
través de habilidades comunicativas donde solo está presente el código oral y escrito. Dándole 
menor importancia a la comunicación no verbal entendida como: “un tipo especial de 
inteligencia. Su empleo en la vida cotidiana acrecienta la posibilidad de prestar atención y de 
reconocer lo que sucede más allá de las palabras” (Rulicki,) 
¿Cómo diseña el ambiente del aula para invitar a los niñ@s a leer y escribir?  
 
Gráfica  7 Ambientación en el aula  
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En esta gráfica predomina la ambientación en el aula con imágenes grandes y llamativas 
para incentivar el desarrollo del código personal. Descartan otro tipo de posibilidades brindadas 
para realizar la ambientación. Demostrando que: “experiencias de práctica se han orientado 
desde una intencionalidad formativa explicita, los practicantes no construyen saber pedagógico 
sino que internalizan el saber y las maneras de hacer que circulan en el contexto de la práctica. 
(Moreno y Rodriguez, Pág. 186). 
Por otro lado olvidan que la ambientación de un aula no solo comprende aquellos 
aspectos físicos de decoración sino también los libros concebidos como la posibilidad de:   
pasar las páginas para darle sentido a las imágenes, y al interpretar los símbolos aún 
indescifrables para el bebé o al encadenar palabras para cantar o contar, el adulto se 
compromete afectivamente en esa relación y la niña o el niño no solo lee el libro, sino 
que también “lee” el rostro adulto, su tono de voz y sus emociones, y siente que lo 
descifra, que ambos conversan sobre la vida a través del texto que comparten. (Reyes; 
Pag26) 
Qué estrategias utiliza para reconocer el desarrollo del lenguaje de los niñ@s de 1 a 3 años. 
Defínalas. 
 
Gráfica 8 Estrategias para el desarrollo del lenguaje 
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Según lo  reflejado en el análisis predomina como estrategias para desarrollar el lenguaje 
en los niños y niñas de uno a tres años realizar actividades de imitación seguida de lectura de 
imágenes y diálogos. Por esta razón es necesario extender nuestro conocimiento en cuanto a 
todas las posibilidades que encierra el lenguaje  
también requiere escuchar o contar historias, reírse con un chiste o con el sentido 
inesperado de una frase, jugar y cantar con las palabras, conmoverse, arrullarse, aprender, 
expresar emociones, compartir experiencias e imaginar mundos, acudir  a la 
dramatización al juego con el  cuerpo  que no existen en el aquí y ahora: esos otros 
mundos posibles del “había una vez” que están construidos en el reino del lenguaje. 
(Reyes; Pag 19) 
 ¿Qué tipo de literatura le ofrece usted a los niñ@s? nombre los autores   cuentos, poesías, 
rimas entre otros que  haya leído. 
 
Gráfica 9 Tipo de lecturas  
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Cite  las acciones que usted desarrolla con esta literatura. 
  
Gráfica 10 Acciones con el tipo de literatura  
Las dos anteriores preguntas dejan como resultado; primero que el tipo de literatura más 
utilizada por las docentes de los jardines hace referencia a la infantil (cuentos –fábulas…) y que 
las acciones más comunes con este tipo de literatura son el desarrollo de la expresión corporal 
(imitaciones), el desarrollo de la creatividad y la comprensión lectora.  
Mencioné tres autores que usted conozca que hablen sobre el desarrollo comunicativo de 
los niños y niñas. 
  
Gráfica 1 1 Autores del desarrollo del lenguaje  
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El 44% de las encuestadas respondieron no saber que autores hablan sobre el desarrollo 
del lenguaje del niño.; un 11% menciona a Piaget. Este resultado es fundamental pues 
dependiendo de la edad del niño o la niña se puede plantear estrategias didácticas para 
desarrollar el lenguaje; por esto es fundamental conocer sobre ellos. 
La última variable  habla sobre la formación que recibieron las docentes en la universidad 
para enfrentarse en su vida profesional como docentes. Para abordar esta variable se formuló la 
siguiente pregunta. 
¿Considera   usted que la universidad le brindo las herramientas conceptuales, y 
estrategias didácticas  que le  permitirán  desarrollar   las habilidades comunicativas de los 
niñ@s en el aula? SI ____NO ____si su respuesta es afirmativa arguméntela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si  
27% 
no 
73% 
LA UNIVERSIDAD BRINDA LAS HERRAMIENTAS CONCEPTUALES 
NECESARIAS PARA LA PRACTICA PROFESIONAL 
Gráfica 1 2 Herramientas conceptuales 
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Gráfica 1 3 Argumentos 
En el primer gráfico se ve reflejado que el 73% de las encuetadas manifiesta no sentirse 
seguras con los conocimientos adquiridos en la universidad, lo cual será básico para determinar 
que las prácticas en el aula mostrarán deficiencia. En cuanto a las que contestaron que si  sus 
argumentos son débiles y sin fundamento. 
De los resultados obtenidos a partir del análisis  de las variables al interior del 
instrumento de investigación empleado  se puede evidenciar que las docentes de los jardines de 
la fundación COORDIN manejan el concepto teórico de algunos aspectos de los Lineamientos 
Pedagógicos en Educación Inicial como son, que es educación inicial y dimensión comunicativa; 
pero en la práctica desconocen criterios expuestos por los lineamientos para desarrollar 
estrategias en la enseñanza del lenguaje de los niños de uno a tres años; esto se ve reflejado en 
los actos pedagógicos a través de las estrategias que utilizan diariamente para preparar los 
ambientes de aprendizaje junto con las acciones repetidas para fomentar la lectura y escritura en 
los infantes.  
Por otro lado, se realizó una revisión de los planeadores de las docentes que manejan el 
aula de la dimensión comunicativa,  donde se observó que aún existe una brecha entre la 
intencionalidad de la meta de desarrollo con las actividades y los lineamientos curriculares de la 
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educación inicial. Y la apuesta teórica que valida el hacer del maestro,  ya que se plantean  
actividades donde la potencialización de habilidades comunicativas se basan en el lenguaje no 
verbal  (para los niños y niñas de 1 a 2 años) y se deja a un lado la sonoridad de las palabras, 
garabateo, código personal y experiencias literarias; ámbitos  que brindan herramientas 
necesarias para desarrollar habilidades en cuanto a la comunicación verbal y escrita. 
Según lo nombrado,  se evidencia la necesidad de diseñar y aplicar  una propuesta de 
actualización docente a través de talleres   a los docentes de educación inicial  de los Centros de 
Integración Social en la localidad de Engativá que les permita  revisar  sus conceptos  sobre  
didáctica , comunicación ,  y estrategias  en  desarrollo procesos comunicativos en el aula con 
niños de uno a tres años.   
 
Diario de campo y análisis 
Con el fin de valorar otros aspectos relacionadas con la problemática de estudio (desarrollo de 
habilidades comunicativas en educación inicial, se utilizó como instrumento un diario de campo 
que permitió realizar el análisis de los planeadores y observar el desarrollo de las actividades 
propuestas por el docente; para esto se elaboró una rejilla de observación que contemplaba los 
siguientes aspectos (ver anexo 2): 
Lineamientos Curriculares En Educación Inicial: 
 Dimensiones del desarrollo 
 Pilares en educación inicial 
Actos pedagógicos: 
 Ambientes enriquecidos 
 Tipología literaria 
Dimensión  comunicativa: 
 Comunicación verbal 
 Comunicación no verbal 
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A continuación se encontrará una tabla que permite evidenciar los vacíos conceptuales y 
prácticos que sobresalen   de los   y las  docentes de jardines cofinanciados de Secretaria de 
Integración Social;  al plantear actividades que permitan el desarrollo de habilidades 
comunicativas en niños de 1 a 3 años. Esta triangulación de la información surge como 
compilado de la encuesta y el diario de campo que se llevó a cabo para el desarrollo de la 
investigación. 
MODELO ESTRUCTURA DE TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 
INFORMACIÓN 
 
          CATEGORIA 
INFORMANTES INTERSECCIÓN 
ENCUESTA  
OBSEVACIÓN  
DIARIO DE CAMPO 
ELEMENTOS  
CONCIDENCIALES 
 FORMACIÓN 
PROFESINAL 
 Título profesional 
 Estrategias tradicionales 
 Estrategias pedagógicas 
tradicionales, desde una 
mirada pre escolarizada. 
 ACTOS 
PEDAGOGICOS 
Estrategias 
pedagógicas , 
Didáctica, autores de 
literatura infantil, 
formas de valoración 
del desarrollo 
 Construcción de 
ambientes y tipología 
literaria 
 Estrategias pedagógicas 
tradicionales con 
desconocimiento de la 
tipología literaria. 
 LINEAMIENTOS 
CURRICULARES EN 
EDUCACÍON INICIAL 
 Educación inicial 
Estrategias 
pedagógicas desde la 
educación inicial. 
 Pilares en educación 
inicial. 
 Innovación en el aula en 
cuanto al desarrollo de 
estrategias pedagógicas en 
educación inicial. 
DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA  
 Concepto de 
dimensión desde el 
lineamiento  Ejes de trabajo 
Existe reconocimiento del 
concepto de esta dimensión, 
sin embargo hay 
desconocimientos en cuanto 
a los ejes de trabajo.  
tabla 2 Modelo estructura de triangulación de métodos y técnicas 
Al realizar la revisión de los instrumentos de investigación en este caso la encuesta se interpreta 
que  falta  concientización de las maestras  frente a cómo se comunican , no  reconocen la teoría 
de autores como aporte significativo a su quehacer ,se les dificulta  analizar  su quehacer 
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pedagógico a la luz de nuevas orientaciones ;desde los lineamientos  recitan muy bien las 
definiciones pero no  dejan ver  esa realidad  en sus planeación ni intervenciones porque  
privilegian por ejemplo la imitación al fomentar la lectura y no dejan ver una intencionalidad 
clara ; los avances y concepciones frente al desarrollo del lenguaje no lo tienen claro porque  
dicen que solo reconocen teorías o autores como Piaget; de igual forma  ven el drama como 
único recurso ,el conocimiento no del medio . 
Al hablar de comunicación desde el nivel  preescolar hasta el campo universitario; existe 
una gran problemática  que  se puede  evidenciar en los marcados procesos  de escolarización 
dados a los estudiantes en los procesos de enseñanza  de la lecto-escritura ; puesto que no se da 
una contextualización clara por parte del docente, sino que por el contrario se repiten esquemas 
tradicionales de enseñanza (métodos silábicos, planas, lecturas descontextualizadas…)  , esto 
hace que el educando cree una resistencia al sistema educativo; lo que conlleva a que el placer 
por leer y escribir se minimice y termine. Esto se debe, en gran parte al hecho de estar inmersos 
desde sus primeros años de vida escolar en  procesos educativos  que año tras  años  imparte una 
serie de conocimientos repetitivos y poco prácticos a la   realidad social, a sus gustos, intereses, 
dificultades y necesidades.  
Dicho esto, hasta ahora la educación inicial se ha preocupado por desarrollar y potenciar 
todas aquellas habilidades propias del desarrollo de los niños y niñas, para que más adelante 
arroje los mejores resultados durante su escolarización. Por tal motivo, el trabajo de cambio debe 
empezar desde el quehacer de los(as) docentes en educación para la infancia especialmente desde 
su práctica en el aula. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que las  docentes en educación inicial 
fundamenten su práctica en el aula, involucrando  un proceso de actualización constante  para 
que reconozcan  en los Lineamientos Curriculares en educación inicial un eje primordial que 
guiará el trabajo hacia la potencialización de las habilidades en este caso comunicativas de niños 
y niñas de uno a tres años. Esto les permitirá crecer a nivel profesional, crear herramientas 
apropiadas para  enfrentarse a los parámetros de la educación inicial sustentada en los cuatro 
pilares (juego, arte, literatura y exploración del medio). De igual forma, es importante que las 
docentes y los docentes conceptualicen  las nuevas tendencias y prácticas pedagógicas sobre el 
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desarrollo de la dimensión comunicativa  en los  jardines infantiles para que puedan generar 
estrategias y prácticas novedosas, al trabajar a través del pilar de la literatura  acordes a los 
Lineamientos Curriculares. 
Por todo lo anterior,  es importante que los y las docentes se capaciten constantemente, 
para ampliar sus niveles de conocimientos y estructurar metodologías  que le permitan alcanzar 
determinados objetivos con sus estudiantes.  
Para dar validez a las anteriores reflexiones, hechas desde la observación como docentes 
se realizó un análisis con una población de la ciudad de  Bogotá en los Centros de Integración 
Social de la corporación COORDIN identificada esta como una  entidad caracterizada por ser  
una fundación sin ánimo de lucro que   garantiza la protección y calidad educativa a niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad. Dando inicio en el 2009 a los jardines Mama Canguro, 
Antón Pirulero,  pepitos y Pinceladas Mágicas con un sistema cofinanciado por Secretaria de 
Integración Social; dicha corporación busca prestar un servicio de atención integral a la 
población infantil de cero a seis años, atendiendo en primera medida los derechos de los niños y 
las niñas y sobre todo la calidad de vida de los mismos(as), las necesidades del sector de 
influencia y los parámetros de la educación inicial dentro del marco legislativo establecido por la 
Secretaria Distrital de Integración Social, priorizando los estratos 1 y 2 de la Localidad de 
Engativá, sector de Villas del Dorado, con algunos niveles de vulnerabilidad socio económica y 
sociocultural. De acuerdo a lo anterior se crearon varios instrumentos para abordar la 
problemática sobre la desarticulación que muestran los  docentes (16 docentes) de los Jardines 
antes mencionados en los actos  pedagógicos para potenciar el desarrollo de los procesos 
comunicativos en los niños de uno a tres años desde los lineamientos pedagógicos ; para ello se 
diseñó una encuesta (ver anexo 1) que recoge los siguientes aspectos a valorar; conocimiento 
sobre qué es educación inicial;  Lineamientos Curriculares en Educación Inicial; estrategias para 
abordar la dimensión comunicativa(analizado desde el pilar de literatura)  en niños de uno a tres 
años; también se interpretaron desde estas unidades de análisis(rejillas)  los planeadores de los 
docentes  y diarios de campo de las investigadoras. 
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Desarrollo de la Propuesta 
Taller de Actualización Docente en Educación Inicial 
Dentro de la investigación se trabajó la concepción de investigación cualitativa con un diseño 
metodológico basado en el estudio de caso que determinó la deficiencia de un grupo de docentes 
ante su quehacer pedagógico. Partiendo de esta definición se abre la posibilidad de proponer una 
alternativa de actualización docente en cuanto al desarrollo y potenciación de habilidades 
comunicativas desde los pilares en educación inicial ( arte, literatura, exploración del medió y 
juego ) lineamientos en educación inicial dirigida a   todos los docentes y cuidadores   de los 
niños y niñas  de educación inicial  en los centros  de la fundación  COORDIN los hemos  
acogido  como aspectos fundamentales para  nuestra propuesta.   
La metodología que se utilizó para abordar la problemática que evidencia esta 
investigación, propone un taller de actualización docente donde se implementan diferentes 
sesiones  de  trabajo  pedagógicas, dicha sesiones se implementó en las jornadas de actualización  
establecidas por la institución,  con el fin  de  intervenir  en las deficiencias encontradas en la 
triangulación del análisis de la información. Para esto se observó las siguientes categorías de 
análisis que son: formación profesional, actos pedagógicos, conocimiento en Lineamientos 
Curriculares en Educación inicial y dimensión comunicativa en cuanto a las metas de desarrollo 
que se plantean desde los diferentes ejes de trabajo (comunicación verbal, comunicación no 
verbal y comunicación escrita) 
Teniendo en cuenta estas  unidades se establecen elementos en común que  a partir    de 
la aplicación de los instrumentos para el registro de la información  como (diarios de campo, 
encuesta y revisión de planeadores) se evidencia:   
 Formación profesional- estrategias pedagógicas tradicionales 
 Actos pedagógicos- desconocimiento tipología literaria para abordar nuevas estrategias. 
 Lineamientos curriculares en Educación Inicial- desarticulación entre la práctica 
pedagógica y los lineamientos. 
 Dimensión comunicativa- ejes de trabajo y pilares en Educación Inicial. 
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Definición de taller. 
Para el desarrollo de los talleres es necesario conceptualizar qué es un taller “ el taller en 
lenguaje corriente es el lugar donde se hace, se construye o se repara algo, de igual forma es el 
sitio donde varias personas según su disciplina trabajan cooperativamente y donde se aprende 
haciendo junto a otros” ( Maya, 2007,pág.11) es por esto que  en el desarrollo del taller de 
actualización docente busca la participación activa en el equipo docente del jardín infantil Antón 
Pirulero perteneciente  a la corporación CORDÍN ubicada en la localidad de Engativa; con el fin 
de  fortalecer el que hacer docente del educador en Educación Inicial. Por otro lado se reconoce 
que  “ el taller permite que los docentes desafíen en conjunto problemas específicos, buscando 
también el aprender a ser, aprender a aprender y en aprender hacer, se ven de manera integral(” ( 
Maya, pag 17, 2007) . 
 
Lenguaje 
Con el fin de mantener un hilo conductor dentro de la investigación el concepto de lenguaje se 
basa en los planteamientos de desarrollo psicosocial de Piaget y Vigotsky quienes definen:  “la 
lógica y la maduración propias del niño son importantes (piaget) pero el lenguaje la interacción 
social y la cultura son mediadores para el desarrollo del lenguaje (Vigotsky) una vez que las 
estructuras enfálicas se encuentren en su sitio la cultura las experiencias y vivencias se convierte 
en la práctica espontanea del lenguaje (Berger; 2006; p266).  Por otro lado se retoma nuevamente  
a Yolanda Reyes, quien   lo define  como todas aquellas prácticas de interacción verbal y no 
verbal dentro de un mundo de posibilidades que permite la construcción de significados propios 
y generales. Por esta razón  es necesario dentro del desarrollo de los talleres reconocer tipologías 
literarias  “la idea vigostkiana de que el juego y el lenguaje representan el intento humano más 
fundamental para trascender el aquí y ahora y poder, así, construir modelos simbólicos que 
permitan comprender la realidad, se ha pasado al estudio de los procesos y de las formas a través 
de las cuales se crean y se negocian los significados en el interior de una comunidad, de manera 
que se ha potenciado la atención a la construcción cultural del aprendizaje. (Colomer. 2001p 4) 
es así como se logra evidenciar el concepto de lenguaje donde los niños y niñas suelen expresarlo 
con mayor facilidad como: a través  de arrullos, los poemas, los juegos de expresión, rondas, 
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canciones, trabalenguas, coplas, entre otras que también logran recuperar y retomar la tradición 
oral, haciendo un fuerte reconocimientos al concepto de lenguaje desde una mirada amplia que 
permite el desarrollo de habilidades comunicativas de  manera espontánea y natural.  
 
Dimensión comunicativa 
Dentro del desarrollo de los talleres a realizar es necesario, volver a resaltar el concepto que 
maneja el proyecto de investigación en cuanto a la dimensión comunicativa, visto como procesos 
de intercambio y construcción de significados que permites la creación de multiplicidad de 
códigos comunicativos que le permitirá acceder a otros tipos de conocimiento, para esto se 
establecen tres ejes trabajo que son:  
Comunicación no verbal: vista como la posibilidad de expresión semiótica que se 
observa a través de los gestos y postura corporal. 
Comunicación verbal: eje que hace referencia desde la etapa de atención al escuchar 
diferentes tipos de relatos hasta  las formas más elaboradas y específicas de narraciones al 
entonarlas y comprenderlas. 
Comunicación escrita: proceso  de creación de significados a través del código personal. 
Por otro lado al retomar el concepto  de dimensión comunicativa desde los lineamientos 
curriculares en educación inicial es necesario reconocer la relación existente entre las 
dimensiones de desarrollo y los pilares en educación inicial, formas de conocimiento que hacen 
parte innata de los niños y niñas vistos de manera global y no segmentada. 
Pilar del juego: el  juego como manera de motivar y divertirse a la hora de desarrollar 
habilidades, comprendiendo este con una intencionalidad pedagógica más allá a la de pasar el 
tiempo en el descanso y concibiendo la posibilidad de implementarlo como una estrategia que en 
esencia hace parte del niño y la niña. Sin desconocer que existen determinados tipos de juego 
que no son estructurados y que permiten el desarrollo de diferentes habilidades de manera natural 
y espontanea como son: los juegos de exploración, Juegos sensoriales, Juegos, Juegos con 
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materiales básicos, Juegos tranquilos,  Juegos simbólicos, Juegos de construcción, Juegos de 
competencia  y Juegos de azar.  
Pilar de literatura: comprende la belleza de la comunicación en su sentido artístico de la 
creación de lenguajes que nos permite interiorizar, reconocer y expresar lo que también 
queremos contar y transmitir creando significados propios, personales y sociales. Reconociendo 
que este pilar está implícito en el desarrollo y evolución del ser humano desde el momento de la 
gestación hasta llegar a participar en estructuras más complejas  del leguaje donde permite 
fantasear y vivir entre mundos reales e imaginarios. 
Pilar del arte: visto como la posibilidad de experimentar y explorar diferentes 
sensaciones a través de sus propias creaciones, desarrollando un concepto de belleza y estética, a 
través de las vivencias con la música, la plástica, la expresión corporal y la dramatización. 
Pilar de exploración de exploración del medio: este pilar basa su complejidad en la 
capacidad de asombro y curiosidad del niño y la niña por reconocer el mundo que le rodea..  pues 
este, es el motor que lo impulsa a crear sus propias hipótesis del porque las cosas funcionan de 
determinada manera y no de otra. Manteniendo una actitud investigativa que les permite 
descubrir y explorar múltiples sensaciones. 
 
La didáctica 
El concepto de didáctica por siglos se ha resumido como el arte de enseñar, desde el padre del 
misma Comenio, y para el desarrollo de estos talleres queremos retomar nuevamente a Rojas; 
quien aclara que la didáctica es una disciplina que debe ser parte de las y los docente, llevándolo 
al campo actual como una competencia del profesional en educación que tenga la habilidad y 
formación para rectificar y entrar en un proceso de reflexión a la hora de evaluar su quehacer 
docente, llevándolo así mismo a la autoformación y actualización procesos pedagógicos que 
deben ser constantes en los maestro. 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que los talleres que se realizaran con las y los 
docentes del  jardín infantil Antón Pirulero tengan un espacio de reflexión y construyan 
estrategias pedagógicas que se implementes en el aula con el fin de potenciar el desarrollo de 
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habilidades comunicativas de los niños y niños en procesos de formación bajo una perspectiva de 
Educación Inicial. 
 
Acciones pedagógicas (taller) 
Para el desarrollo y aplicación de la propuesta según los resultados obtenidos a través de los 
instrumentos de investigación, se  diseñó un taller;  éste está organizado en acciones 
pedagógicas, entendidos estas como una metodología que mezcla, la investigación; el trabajo en 
equipo y la práctica. (ver anexos 3- 4)  
 
Objetivos 
 Reconocer e identificar espacios, estrategias, recursos y materiales  que se pueden 
adecuar para potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas de los niños y niñas 
menores de tres años. 
 Revisar diferente tipo de literatura infantil pertinente al desarrollo de habilidades 
comunicativas reconociendo autores y estilos contemporáneos en relación a la educación 
inicial. 
 Actualizar a las y los docentes en cuanto a los Lineamientos Curriculares En Educación 
Inicial. 
 Crear e implementar una Bebéteca  en el jardín Antón Pirulero de la corporación 
COORDÍN  a partir de las ideas u aportes del equipo docente profesional. 
Agenda de Trabajo 
fecha  Tema Sesiones  
Julio 2014  literatura infantil (pilar de 
literatura y exploración del 
medío) 
Visita bibliotecas y 
panamericana 
Agosto 2014 Bébeteca: 
Creación de objetos de 
Visita a Julio Mario Santo 
Domingo. 
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manipulación (pilar  
exploración del medió) 
Opciones de literatura 
infantil , libros, cuentos 
álbumes ( pilar literatura) 
Caja de luces y gimnasio 
(juego) 
Visita arenera 
Visita ludoteca Virgilio Barco 
Septiembre 2014 Estrategias innovadoras 
Cuentearía juego de roles y 
expresión corporal ( pilar 
del juego y el arte) 
 Creación bébeteca  
Julio- diciembre 2014 Lineamientos en Educación 
inicial 
Implementación meta de 
desarrollo en relación a los 
lineamientos curriculares. 
Tabla 3 Agenda de trabajo 
 Literatura Infantil (Acción Pedagógica 1) 
Nombre del taller: autores y tipos de literatura infantil 
Pilares: (juego, arte, literatura y exploración del medio) 
Concepto: Con fines de la investigación definimos este concepto desde El libro de 
Gervilla y García, donde define la literatura infantil como: 
La literatura infantil, es literatura y que, como tal, debemos valorarla, estudiarla y 
enjuiciarla. Es una literatura que tiene en cuanta un modo expreso cuando se escribe 
premeditadamente, la capacidad del lector para compartir un lenguaje “especial” que 
como el literario se caracteriza por el “extrañamiento” entendido como procedimiento 
estilístico que permite al escritor usar las palabras más allá del significado con que 
sustituyen la realidad asignada. 
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El campo de literatura infantil cuenta actualmente con una serie de tendencias que no solo 
enmarcan la posibilidad de de acercase a la lectura a través de los cuentos convencionales, si no a 
su vez se evidencia la posibilidad de acercarse a diferentes géneros literarios a través de la 
lectura de cuentos, álbumes, poesías, retahílas entre muchas opciones. Que desde diferentes 
autores se enmarcan estilos de escritura,  creando un campo amplio de conocimientos a la hora 
de crear estrategias pedagógicas que generen procesos  en relación a la dimensión comunicativa 
de niños y niñas de cero a tres años. Este contenido surge como respuesta, al identificar un vacío 
en las y los docentes que laboran actualmente en Secretaria De Integración social que a partir de 
la aplicación de un instrumento, donde se  observa como resultado; primero que el tipo de 
literatura más utilizada por las docentes de los jardines hace referencia a la infantil (cuentos –
fábulas…) y que las acciones más comunes con este tipo de literatura son el desarrollo de la 
expresión corporal (imitaciones), el desarrollo de la creatividad y la comprensión lectora. 
Desconociendo otro tipo y estilos y de estilos de lectura  que contribuyen al desarrollo de estas 
habilidades razón por la cual es necesario que se retome este concepto de literatura infantil en el 
desarrollo del taller.  
Inicio: Las y los docentes en mesa redonda y a partir de proceso de socialización 
expresan a partir de lluvia de ideas lo que se puede concebir como literatura infantil, logrando 
consolidar un concepto.  
Desarrollo: las y los docentes visitan diferentes bibliotecas o lugares con circulación de 
libros infantiles como Panamericana con el fin de observar, evaluar y reconocer diferentes estilos 
y autores. Identificando la pertinencia de textos, estilos y autores. 
Cierre: socialización del trabajo realizado en las salidas y búsqueda de literatura infantil. 
Duración: dos horas 
Estrategias Pedagógicas (Acción Pedagógica 2) 
Nombre: salida pedagógica 
Pilares: (juego, literatura, exploración del medio y arte) 
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Concepto: El concepto de Bebéteca nace como una propuesta cultural que se impone en 
las bibliotecas públicas con el fin de ofrecer un espacio de lectura e interacción con  libros y 
material previamente seleccionado y diseñado  para las y los niños menores de dos años. 
Para la construcción de un espacio como este debe tenerse en cuenta las características 
del desarrollo de los y las niñas de esta edad;  para que el material que haga parte de este espacio 
sea pertinente y adecuado a la hora de explorarse. 
Es necesario seleccionar literatura acorde a las edades preestablecidas sin embargo esto 
no quiere decir que no se le permita al niño o la niña acercarse a otro tipo de literatura más 
compleja, pues recordemos que él debe tener la posibilidad de interactuar con diferentes estilos 
de escritura y lectura. 
Inicio: las y los docentes se dirigen a una arenera con un grupo de niños que oscilan entre 
los cero y dos años de edad, permitiendo que exploren este tipo de  elementos de manera 
espontánea, el equipo profesional también se permite hacer partícipe de esta interacción. 
Desarrollo: Como segunda parte de la actividad el grupo se dirige a la bebéteca de la 
biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Allí observan los diferentes elementos que hacen parte de 
este espacio analizando la pertinencia y generando otras ideas en cuanto a materiales pertinentes  
y eficientes  que se encuentran ausentes. 
Cierre: Al finalizar se visita la ludoteca de la biblioteca Virgilio Barco, se analiza las 
semejanzas y diferencias con el espacio anterior y se consolida la idea de crear un nuevo espacio 
que reúna características de estos dos.  
 Duración: cuatro horas 
Estrategias pedagógicas innovadoras (acción pedagógica 3) 
Nombre: espacio literario 
Pilares: (juego, literatura, exploración del medio y arte) 
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Inicio: por pequeños grupos de docentes y teniendo en cuenta sus habilidades se crea una 
serie de material como: caja de luz, selección de libros, caja de sorpresa, cajones (que estarán 
con materiales naturales o artificiales), decoración, atril, arreglo de piezas de gimnasio, entre 
otros. 
Este material surge de las ideas de las y los docentes para crear la Bebéteca pues de 
acuerdo a su experiencia seleccionan el material que consideran necesario tener allí, al momento 
de ofrecer este espacio a los niños y niñas del jardín. 
Desarrollo: Con el material que se ha construido anteriormente, se selecciona un espacio 
en el jardín y se monta u organiza los elementos que harán parte de esta bebéteca. Obviamente 
respondiendo  a la seguridad de los niños y niñas. 
Cierre: Una vez creado este espacio se invita a los diferentes niveles con su docente 
titular a explorar e interactuar allí, con el fin de evaluar la pertinencia de la bebéteca a la hora de 
genera procesos de desarrollo relacionados con la dimensión comunicativa. 
Duración: diez días laborales 
 
Planeadores  (Acción Pedagógica 4) 
Con el fin de desarrollar este contenido se involucró dentro de las planeaciones pedagógicas una 
casilla llamada meta de desarrollo la cual tenía que redactarse teniendo en cuenta los 
Lineamientos Curriculares En Educación Inicial, lo que obligaba al equipo docente a realizar una 
revisión  y conceptualización constante que permitiera conocer de manera amplia este 
lineamiento. 
Duración: seis meses  
Carteleras Informativas (Acción Pedagógica 5) 
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Durante el desarrollo de los talleres en la cartelera institucional se propusieron juegos 
donde las docentes debían identificar autores que desde sus teorías explican el desarrollo de las 
habilidades comunicativas de los niños y niñas  o atores de literatura infantil, reconociendo el 
estilo y sellos de cada uno de ellos. 
Duración: un mes 
Informe Proceso de Investigación 
El siguiente informe quiere dar a conocer el proceso de investigativo que se dio al  observar y 
profundizar en las prácticas pedagógicas en el aula de docentes en Educación Inicial; puesto que 
esta se ha convertido en la base de la educación en Colombia y a la que más atención se le ha 
dado en los últimos diez años; debido a los requerimientos a nivel político internacional que se le 
ha hecho a los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. El objetivo primordial al observar 
las practicas pedagógicas en docentes de educación inicial, en primera instancia  consistió en 
evidenciar a partir de la aplicación de instrumentos las falencias en los actos pedagógicos en 
Educación Inicial  en los Centros de Integración Social de la localidad de Engativá, esto con  el 
fin de poder diseñar y aplicar  talleres  que permitan la actualización  a partir de  aportes teóricos 
basados en la didáctica  que le brinde a los- las docentes de educación inicial de los Centros de 
Integración Social de la localidad de Engativá, una base conceptual y estrategias que le permitan 
desarrollar y potencializar habilidades comunicativas en los niños de uno a tres años. Para 
analizar procesos en educación inicial se debe entender y precisar qué es educación  en primera 
infancia.  
La Educación en Primera Infancia nace en Colombia ante la necesidad de restituirles los 
derechos a los  niños y niñas de cero a seis años  (educación, alimentación, salud…) como lo 
propone las metas para el siglo XXI de los países Iberoamericanos. En el documento del 
Ministerio de Educación Nacional “Sentido de la Educación Inicial” toman como referente a 
Hugo Cerda para hacer un recuento histórico sobre el concepto de educación inicial;  esta 
denominación surge ante las concepciones que se tenían desde la época de la colonia de 
educación infantil, en aquella época se hablaba de hospicios y asilos que solo se encargaban de 
cuidar y ofrecer algo de hábitos normativos de comportamiento; la mayoría de los centros eran 
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orientados por  religiosos. Después aparece la escuela higienista que promulgan el mejoramiento 
de la salud y alimentación de los niños y niñas. Y para el siglo XX se da la creación del 
preescolar a nivel privado y del Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá que se encargaba de 
preparar a los y las docentes para atender los niños y niñas menores de 6 años; de ahí en adelante 
se  van creando centros y leyes que reorganizan y hacen de forma integral la Educación Inicial en 
Colombia. Expuesto lo anterior     para que una nación progrese se debe pensar en la infancia y 
sobre todo en planes educativos que incluyan de forma directa el desarrollo de niños y niñas 
holísticamente hablando.  
Para observar y profundizar  pedagógicamente en Educación Inicial, se delimito la 
investigación en un proceso Empírico-Cualitativo enmarcado en un Estudio de Caso y 
fundamentado teóricamente desde autores como Irene Vasilachis quien en su libro “estrategias 
de investigación cualitativa” en el capítulo seis donde presenta “los estudios de caso en la 
investigación sociológica” con los autores Guillermo Neiman y German Quaranta quienes 
llaman a lo empírico cualitativo como la selección de un fragmento de la realidad que se puede 
estudiar utilizando  instrumentos como, el trabajo de campo (diarios de campo); encuestas e 
información estadística.  
Los instrumentos   utilizados   para fundamentar el   problema objeto de estudio según   
Vasilachis fueron: en primer lugar la observación que permitió seleccionar un grupo de 16 
docentes para evaluar los actos pedagógicos en su quehacer docente; luego la acción 
participativa     que  permitió inmiscuirnos como pares docentes para elaborar instrumentos de 
recolección de datos. El primer instrumento que se utilizó para dar cuenta de estas problemáticas 
fue el diario de campo donde se elaboró una rejilla (ver anexo2) que ayudo a  categorizar la 
información recolectada; esta rejilla se alimentó también de los planeadores de los y las 
docentes.  Los parámetros que se quisieron evaluar fueron; los lineamientos en educación inicial  
cómo se conceptualiza estos  lineamientos desde la dimensión comunicativa para realizar las 
planeaciones; de igual forma cómo ambientaban las aulas  y a qué tipología literaria recurrían. 
Otro de los instrumentos que apoyaron el diagnóstico del trabajo es la encuesta (ver anexo1) 
aplicada a los y las docentes del jardín que al interpretar y describir los resultados mostro que 
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efectivamente existían algunas falencias en la práctica pedagógica especialmente en la parte 
didáctica o acto pedagógico como se quiso llamar en esta investigación. 
 En cuanto al análisis de los instrumentos se interpretaron a la luz de los métodos análisis-
síntesis, inducción-deducción expuesta por  Virginia Lombardía en su texto Metodología de la 
investigación científica a través de tareas propuestas desde los objetivos como: 
TAREA MÉTODO RESULTADO 
Caracterización de los procesos de 
enseñanza de la dimensión 
comunicativa, a través de encuestas, 
revisión de planeadores y la 
observación, en  los centros de 
integración social de la localidad de 
Engativá. 
Método empírico- observación 
participativa 
 
Elaboración de diagnostico 
 
Creación de una matriz del  marco 
teórico  sobre los siguientes ejes a 
investigar, diseño de talleres; 
dimensión comunicativa desde los 
lineamientos curriculares para la 
educación inicial; didáctica en 
educación inicial.  
 
Método teórico procedimientos de 
análisis , síntesis e histórico 
(antecedentes)  
 
 
 
Construcción del marco referencial 
 
Implementación y ajustes  del taller 
de actualización  propuesto para las 
y los docentes  de los Centros de 
Integración Social de la localidad de 
Engativá. (jardines) 
 
Inducción y deducción 
Sistémico 
 
Propuesta 
 
Elaboración de informe final. Inducción y deducción 
Sistémico. 
Diseño e implementación de la 
propuesta. 
Tabla 4 Tareas a desarrollar 
Según los instrumentos aplicados se logra develar que los y las docentes del Jardín Antón 
Pirulero presentan falencias en los actos pedagógicos entendidos como “actos derivados de la 
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costumbre pedagógica que salen fuera de las condiciones pedagógicas” ( Rivera, 1910) puesto 
que aplican modelos  de  enseñanza  con  métodos tradicionales para fomentar procesos 
comunicativos en los niños y niñas de uno a tres años;  por ejemplo realizan lecturas de tipo 
repetitivo sin fomentar la lectura en voz alta; los textos literarios se orientaban a los cuentos y 
fábulas que referenciaban para realizar actividades de imitación o desarrollan actividades de 
reconocimiento de los grafemas,  entre otros aspectos. A raíz de esto,  nace la formulación del 
problema de investigación “Los y las docentes de los centros de integración social en la localidad 
de Engativá, muestran algunas falencias en los procesos didácticos en niños de uno a tres años 
para potenciar el desarrollo de la  dimensión comunicativa desde los pilares en educación inicial. 
El acto pedagógico o educativo según Nicolleti (2006)  es la interacción entre la teoría y 
la práctica, entre el docente y educando, entre le enseñanza y el aprendizaje y sobre todo cómo se 
media entre el conocimiento y la transferencia de éste. De acuerdo a esta definición es claro que 
el trabajo de investigación quiere dar cuenta de la importancia del acto pedagógico en la 
educación inicial en este caso como la didáctica desde el quehacer docente media en los procesos 
de desarrollo de la dimensión comunicativa. Partiendo de esta conceptualización, el campo de 
estudio se enfoca en el campo de la didáctica “ciencia que se ocupa de la búsqueda del 
conocimiento necesario para la comprensión de la práctica pedagógica y de la colaboración de 
formas adecuadas de intervención en los procesos de aprendizaje”  ( Macaundau, 1987) con el 
fin de fomentar el desarrollo de habilidades propias  de la dimensión comunicativa. De ahí, surge 
la necesidad de crear una serie de talleres actualización de las y  los docentes. 
Por esta razón el proyecto tiene como base determinar cuáles son los fundamentos 
teóricos y prácticos que deben tener  los taller   en educación inicial para potenciar el desarrollo 
de habilidades de la dimensión comunicativa desde la didáctica. Y allí surge el objetivo general 
que responde a Diseñar y aplicar  talleres  que permitan la actualización  a partir de  aportes 
teóricos basados en la didáctica  que le brinde a los- las docentes de educación inicial de los 
Centros de Integración Social de la localidad de Engativá, una base conceptual y estrategias que 
le permitan desarrollar y potencializar habilidades comunicativas en los niños de uno a tres años. 
De igual forma, se recopilaron  proyectos e investigaciones que de alguna manera se 
articulaban con el problema de investigación. Durante esta labor se encontraron  temas 
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relacionados con el desarrollo del lenguaje en primera infancia; la importancia del desarrollo de  
escuchar y   hablar en la primera infancia; niveles de conversación en los infantes, en conclusión 
muestra este rastreo que los procesos comunicativos en el infante lingüísticamente hablando se 
miden desde lo semántico-sintáctico y pragmático. Estas temáticas orientan la fundamentación 
teórica de los encuentros de actualización a realizar con los y las docentes del jardín Antón 
Pirulero.   
El constructo teórico de la investigación giró en torno a los siguientes ejes de trabajo que 
conformaron los marcos referenciales de la investigación: formación profesional en educación 
inicial, didáctica, dimensión comunicativa y educación inicial. A partir de estos referentes 
teóricos se generó la propuesta de trabajo para reforzar los conocimientos de los y las docentes 
en educación inicial puesto que la propuesta de la investigación consiste precisamente en 
actualizar desde encuentros pedagógicos llamados talleres a los docentes del jardín Antón 
Pirulero.  
El recorrido teórico se hizo desde autores como Yolanda Reyes, Augusto Nicolleti, 
Vigotsky, Irene Vasilachis, Diane Papalia y otros que se fueron destacando a medida que se 
indagaba sobre las necesidades de la investigación. Es importante reconocer que no siempre la 
literatura que se necesita para un trabajo de investigación es la que frecuentemente se usa; para 
nuestro estudio de caso encontramos autores y textos que desconocíamos pero que se acoplaban 
a las problemáticas que se quisieron abordar como por ejemplo Silvia Fridman que habla sobre el 
cambio de paradigma en educación para evolucionar.  
Después de realizar rastreo, constructo teórico y análisis de los instrumentos de 
investigación que corresponde a los objetivos específicos tales como:  
 Evidenciar a partir de la aplicación de instrumentos las falencias en los actos pedagógicos 
en Educación Inicial  en los Centros de Integración Social de la localidad de Engativá. 
 Fundamentar teóricamente las categorías de análisis (didáctica, dimensión comunicativa, 
educación inicial y formación profesional) 
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 Diseñar    e implementar    talleres  de actualización  que permita a los docentes  re- 
construir  las didácticas  y concepción de comunicación con  los niños y niñas de  uno a  
tres años    en los Centros de Integración Social de la localidad de Engativá. 
 Realizar un informe descriptivo de los procesos que se llevaron a cabo con los talleres de 
actualización docente en el Centro de Integración Social Antón Pirulero.  
Se elaboró  una tipología de las falencias detectadas a través del diagnóstico en los y las 
docentes del Jardín Antón Pirulero, discriminadas de la siguiente manera: 
 Para desarrollar el lenguaje solo manejan la imitación, lectura de imágenes, diálogos y 
una tipología literaria mínima. (Primer encuentro) 
 Reconocen la definición de dimensión comunicativa desde lineamientos en educación 
inicial, pero en la práctica repiten acciones como solo utilizar las rondas y juegos para 
desarrollar habilidades comunicativas en niños y niñas de uno a tres años; al momento de 
evaluar lo hacen desde la comunicación verbal y escrita; ambientan el aula solo desde lo 
físico (imágenes). (Segunda sesión) 
 El conocimiento sobre autores que hablen del desarrollo del lenguaje en el infante es 
mínimo, la mayoría menciona a Piaget. (Tercer encuentro) 
 En los planeadores se observa una brecha entre la meta de desarrollo, las actividades a 
planear y los lineamientos. (Último taller) 
Para abordar las falencias expuestas anteriormente se elaboró la propuesta de 
investigación que consistió en aplicar un taller de actualización docente en el Jardín Antón 
Pirulero.(ver anexo 5) 
El Taller de actualización se dividió en cuatro sesiones 
El primer encuentro se denominó “AUTORES Y TIPOS DE LITERATURA 
INFANTIL”  
Aunque las y los docentes perciben que ellos conocen suficiente literatura infantil, se 
observan emocionados por conocer e identificar el tipo de literatura que se encuentra en estos 
establecimientos, cuando ingresan al sitio se observan afanados por cumplir con el taller pues el 
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tiempo gracias a sus jornadas laborales tan extensas suelen incidir en su afán, sin embargo  poco 
a poco se van interesando por explorar y reconocer los diferentes libros que se encuentran en este 
espacio, es interesante observar como manifiestan curiosidad y asombro al interactuar con estos, 
además exploran estos elementos como niños y niñas reconociendo un mundo de posibilidades 
literarias, al realizar un trabajo de selección de autores, dialogan entre ellos sobre la importancia 
de reconocer y trabajar con cuentos no tradicionales en el aula, analizan las diferencias entre 
autores  como los estilos de redacción, de escritura, de diagramación, la coherencia de la idea 
principal, se siente atraídos por aquellos que son creados para niños más pequeños, aquellos que 
están hechos para llamar la atención de los infantes que hasta ahora empiezan un acercamiento 
con el mundo de la literatura. Donde el tocar, oler, mirar, sentir y percibir se convierten en la 
herramienta principal de la literatura infantil.  
Durante la socialización de las experiencias y del reconocimiento de autores de literatura 
infantil, los docentes comentan entre sí que algunos los desconocían por completo, que ellos solo 
concebían la literatura infantil como un libro que se limitaba a la posibilidad de leer una serie de 
códigos  e imágenes;  anulando por completo la posibilidad de explorar otros tipos de libros y 
literatura en su quehacer pedagógico. 
Durante esta socialización salen a relucir autores como: Amalia low, Ivar Dcoll, Yolanda 
reyes,  entre otros. 
La segunda sesión se llamó “SALIDA PEDAGÓGICA” 
BEBÉTECA: 
Aprovechando el cronograma de las jornadas pedagógicas el equipo docente se reúne con 
el fin de visitar algunas bebétecas y ludotecas que se encuentran en las bibliotecas de la ciudad, 
es así como se dirigen a la Julio Mario Santo Domingo, allí en el afán de conocer los espacios de 
la misma visualizan una arenera, que se encuentra ubicada en la parte de atrás, es allí donde 
observan como los niños y niñas disfrutan del contacto con este elemento natural y entre 
docentes hablan de la importancia de establecer un espacio de estos dentro de las instalaciones 
del jardín, luego al dirigirse a la Bebéteca observan una serie de recursos contundentes que 
evidencia una preselección de libros aptos, no solo por el tipo de literatura sino a su vez por los 
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materiales para niños menores de tres años, cuentos en plástico que conservarían un buen estado 
a pesar de la etapa oral propia de los bebes, libros con imágenes grades y poco texto, libros de 
dedos, entre otros; por otro lado, también observan piezas de un gimnasio, y es allí donde logran 
interiorizar que todo el desarrollo de habilidades comunicativas, está íntimamente ligado  a las 
diferentes posibilidades de expresión y es claro que el cuerpo es el principal elemento del 
hombre que le permite comunicar. Es así como el grupo propone crea un espacio en el jardín 
llamado bebeteca que apoye el proyecto pedagógico que se está trabajando durante este año  
relatos de piratas y corsarios.  
El tercer encuentro se tituló “ESPACIO LITERARIO” 
Del anterior taller las docentes hablaron de la posibilidad de implementar otros elementos 
más dentro de la bebeteca sobre todo aquellos que permitan la experimentación y exploración 
con sus sentidos y a través de recursos naturales, se observa que no todos los libros que se 
encuentran allí son aptos para el contacto de los niños y niñas menores de dos años. Al salir de 
este sitio se ven diferentes espacios de la  biblioteca como la ludoteca, rescatando la necesidad de 
implementar juegos didácticos dentro de los ambientes de aprendizaje, pero los y las docentes 
proponen otro tipo de elementos más acordes para los niños y niñas menores de tres años como 
lo son las cajas de luz; de esto nace la inquietud por parte de una docente sobre la importancia de 
enseñarle a los niños a respetar los libros y para esto opina que sería necesario implementar un 
atril. Luego de abandonar  este espacio y reunirnos nuevamente en las instalaciones de la 
institución los docentes comentan que esta experiencia es contundente para las prácticas 
pedagógicas pues empiezan a concebir la literatura más allá del simple hecho de descifrar 
códigos alfabéticos convencionales. Reconsiderando aquellos recursos necesarios para que este 
espacio sea apropiado para niños de uno a tres años, empieza así un recorrido por indagar y 
seleccionar cuentos infantiles, teniendo como punto de referencia el material y el tipo de 
literatura, se crean unos cajones de dos metros por dos metros donde se ubicaban elementos 
como arena, papel celofán de colores y harina, se decora con imágenes  que recrean la historia de 
un pirata en búsqueda de un tesoro, se crea un atril a la altura de ellos para que lo utilicen a la 
hora de leer el cuento que prefieran. 
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La última sesión se nombró “CARTELERAS INFORMATIVAS” 
Se utilizaron las carteleras pedagógicas para propiciar un ambiente de participación e 
indagación al permitirles averiguar características específicas de  algunos autores de literatura, 
esto funciono por el valor agregado de la competencia pues aquel  que lograra mayor puntaje 
obtendría un premio, en este caso un cuento del autor por el cual se estaba indagando. 
En cuanto al trabajo con los planeadores fue difícil empezar a integrar el lineamiento, era 
necesario leer y analizar para comprender como estaba organizado y el porqué de sus metas de 
desarrollo. Surgen interrogantes en cuanto a los pilares y los ejes de trabajo por la dimensión 
comunicativa (comunicación verbal y comunicación no verbal). 
 
Conclusiones 
Al aplicar los instrumentos de investigación cualitativa  propios del enfoque  en estudio de caso, 
(encuesta, diario de campo, revisión documental y observación)  se evidencia que los y las 
docentes que hacen  parte del equipo de pedagógico del jardín infantil Antón Pirulero muestran 
necesidades referidas al proceso didáctico para  abordar la dimensión comunicativa en niños de 
uno a tres años desde los pilares en Educación inicial. 
 
     Como resultado de la primera fase de la investigación surge el diagnóstico del cual se 
determinan vacíos conceptuales en relación  a literatura infantil y autores, desconocimiento del 
lineamiento curricular en educación inicial y estrategias innovadoras en el aula; lo que llevo a 
determinar las siguientes categorías de análisis: didáctica, dimensión comunicativa, educación 
inicial y formación profesional. En esta fase se construyó el marco teórico de la investigación. 
 
     De acuerdo a las categorías de análisis se diseña e implementa una propuesta de actualización 
docente a través de talleres que le permitieron a los y las docentes del jardín Antón Pirulero 
reconstruir sus prácticas pedagógicas en cuanto a los vacíos detectados en el diagnóstico. 
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     El diseño y aplicación de los talleres de actualización docente,  en primer lugar dio origen a 
un informe descriptivo del proceso que se  llevó acabo en la investigación. Dentro de este 
informe se logró discriminar el impacto que obtuvo la propuesta de trabajo;  pues  se creó un 
ambiente llamado bebéteca que permitió observar a detalle los resultados de cada uno de los 
talleres implementados por ejemplo:  
 
     Al visitar espacios como ludotecas o bebetecas, les generó otras ideas en cuanto a materiales 
o recursos para ambientar este tipo de espacios. 
 
      Las salidas pedagógicas a centro especializados en literatura infantil, esto permitió el 
reconocimiento de autores y el crear una selección de literatura apta para los niños y niñas de 
uno a tres años.  
 
      Por ultimo  carteleras informativas e implementación de metas de desarrollo dentro de las 
planeaciones, estrategia que permitió conceptualizar los lineamientos curriculares en educación 
inicial en relación al desarrollo comunicativo desde sus ejes ( comunicación verbal, 
comunicación no verbal, comunicación escrita) desde los pilares en Educación inicial. 
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Anexos 
Anexo 1 
Instrumento  
Amable docente; está encuesta tiene el propósito de  identificar las prácticas educativas que usted 
desarrolla en educación inicial para potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas con los 
niños y niñas de la primera infancia, vinculados a los jardines cofinanciados  de integración 
social. 
 
Nombre  del docente: ___________________________  Email: ________________________  
 
Nombre del jardín en el que labora:  ________________________ 
 
 Docente titular de: Sala Materna___ Caminadores___Parvulos___ Prejardín___Jardín___ 
 
1. ¿Qué título académico tiene usted actualmente? 
Normalista___ Técnico____ Tecnólogo____ profesional____ Ninguno___ 
 
2.  De las siguiente opciones defina que es para usted la Educación Inicial 
1. Se asume la Educación Inicial como aquella que se dirige a los niños y niñas en la 
primera infancia, acorde con los requerimientos y demandas del desarrollo del niño y la 
niña, por lo cual es válida en sí misma y no solo como preparación para la educación 
formal. Se entiende, entonces, que la Educación Inicial obedece a un enfoque que busca 
garantizar los derechos y potenciar el desarrollo de niños y niñas. 
2. La educación inicial nace como  propuesta pedagógica que concibe al niño como un 
sujeto de derechos, con capacidad para agenciar y participar en su desarrollo,  se le 
atribuye un papel más activo en su educación y plantea a los educadores la necesidad de 
construir una relación diferente con el educando.  
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3. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. 
 
3. ¿Qué estrategias o acciones pedagógicas usted propone en el aula, para potenciar el 
desarrollo de habilidades comunicativas de los niñ@s de uno a tres años? 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué aspectos evalúa usted en  el desarrollo de las habilidades comunicativas de los niñ@s? 
escriba  tres. 
 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 
5. ¿Cómo diseña el ambiente del aula para invitar a los niñ@s a leer y escribir? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6. ¿Qué estrategias utiliza para reconocer el desarrollo del lenguaje de los niñ@s de 1 a 3 años. 
Defínalas.  
._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ 
7. De las siguientes opciones marque con una  x   la que usted considera es la definición de la 
dimensión comunicativa desde los lineamientos  curriculares en educación inicial. 
1. La comunicación entendida como un proceso de intercambio y construcción de 
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significados, constituye un importante proceso para hacer posible la convivencia y 
confiarse a los demás para interactuar con ellos. La permanente interacción con los demás 
permite exteriorizar  lo  que se piensa y siente, acceder a los códigos y contenidos de la 
cultura en la que se vive, producir mensajes y comprender la realidad. 
2. La comunicación entendida como un desarrollo de habilidades como los son: el leer, el 
escribir, el escuchar y el hablar para lograr un proceso de intercambio y conocimiento. 
3. En el desarrollo de los niños y las niñas en relación con los demás, en su desarrollo como 
seres sociales, la lengua desempeña una función muy importante. 
 
8. ¿Qué tipo de literatura le ofrece usted a los niñ@s? nombre los autores   cuentos, poesías, 
rimas entre otros que  haya leído. 
___________________  _________________________  _______________________ 
 
___________________  _________________________. 
 
º9. Cite  las acciones que usted desarrolla con esta literatura.  
1. ___________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________ 
 
 
10. Mencioné tres autores que usted conozca que hablen sobre el desarrollo comunicativo de los 
niñ@a. 
 _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 
11. ¿Considera   usted que la universidad le brinda las herramientas conceptuales, y estrategias 
didácticas  que le  permiten  desarrollar   las habilidades comunicativas de los niñ@s en el aula?  
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SI ____NO ____ 
si su respuesta es afirmativa arguméntela  
 
 
______________________________________________________________________________
_______________________________ 
MIL GRACIAS POR SU COLABORACION 
Erika Fabiola Castañeda Garzón 
Yeni Lorena Cubillos Alvarado 
Aspirantes a Maestría en Docencia Universitaria  
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Anexo 2: 
OBSEVACION Y REVISION DE PLANECIONES Y ACTIVIDADES 
  
     
  
FECHA: 
     
  
HORA: 
     
  
POR QUE: 
PARA QUE:  
  
DIMENSION COMUNICATIVA 
UNIDADES DE 
ANALISIS  
CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 
DESCRIPCION 
DE CATEGORIAS 
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION 
Lineamientos 
Curriculares en 
Educación Inicial 
Dimensiones del 
Desarrollo 
Comunicativa 
Proceso de intercambio y 
construcción de significados 
      
Cognitiva 
Conjunto de procesos del 
pensamiento que permite 
construir conocimiento y darle 
sentido a la realidad. 
      
Corporal 
Relación que se puede 
establecer a través del cuerpo 
con los otros y con el medio. 
      
Artística 
Capacidad humana de crear, 
expresar, apreciar y ser sensible 
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a través de múltiples lenguajes  
Socio - afectiva 
Aprendizajes que apuntan al 
bienestar personal y al 
desarrollo social 
      
Pilares en Educación 
Inicial 
Juego 
Actividad que tiene valor en si 
misma  
      
Literatura El arte de juagar con el lenguaje       
Arte 
El descubrimiento y el disfrute 
de diferentes sensaciones. 
      
Exploración de Medio 
Acto de explorar relacionados 
con sus intereses.       
Actos Pedagógicos 
Tipología Literaria 
Tradición Oral         
Rimas          
Poemas           
Arrullos         
Trabalenguas         
Rondas         
Construcción de Espacio Organiza el espacio durante el       
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Ambientas 
Pedagógicos 
desarrollo de la actividad 
Material 
Utiliza material creado por los 
niños       
Dimensión 
Comunicativa  
(Ejes de Trabajo 
Pedagógico) 
No verbal  Lenguaje sin palabras 
Expresa sus necesidades e 
intereses       
  
Comprende situaciones 
comunicativas        
Afianza su comunicación       
Participa  en situaciones 
comunicativas.       
Comprende y disfrutas relatos       
verbal 
Múltiples y variables 
juegos con el lenguaje oral 
Posibilidades expresión gestual       
Otorga sentido a los primeros 
libros        
Establecer códigos Sencillos  no 
verbales       
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Anexo 3: 
TALLER  
LITERATURA INFANTIL CUMPLE NO CUMPLE 
Observa y clasifica literatura según la edad 
    
Selecciona literatura apropiada para lo niños y 
niñas teniendo en cuento el proyecto del jardín     
Reconoce autores de literatura infantil 
    
Observa con atención la diagramación de los 
cuentos     
Comparte con sus compañeros lecturas o cuentos 
    
Descubre otras formas de literatura 
    
Observa y busca material de rondas, trabalenguas, 
poesías, entre otras     
 
TALLER N 
LINEAMIENTOS CUMPLE NO CUMPLE 
Identifica el concepto de dimensión 
comunicativa en educación inicial     
Construye conceptos propios de pilares y 
dimensión comunicativa.     
Indaga y genera conversión en cuanto al 
desarrollo por fortalecer en los ejes de la 
dimensión comunicativa     
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TALLER N  
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Explora las diferentes tipologías del lenguaje 
    
Maneja tonos, ritmos y sonoridad al narrar o leer 
historias     
Crea situaciones de dialogo donde se exponen 
experiencias cotidianas     
Valora el lenguaje de los niños y niñas. 
    
 
BEBETECA 
DIDÁCTICA EN EDUCACION INICIAL CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Construye materiales que posibilitan el desarrollo de 
habilidades comunicativas.     
Conceptualiza información relacionada con espacio 
y material didáctico, libros entre otros     
Crea ideas en cuanto a organización de espacios 
lúdicos y enriquecidos     
Clasifica material didáctico según necesidades y 
edades de los niños y niñas     
Identifica literatura infantil apropiada para el espacio 
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Anexo 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
El aula textualizada  como recurso   para conocer diferentes  tipos de texto   y su intencionalidad 
comunicativa. 
  
           
                      Padres y maestros en un mismo escenario compartiendo la lectura en voz alta 
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Acciones pedagógicas  a partir de otros lenguajes  el cuerpo   como   medio de comunicación 
 
Los libros álbum potenciadores  de  procesos psíquicos  que construyen  lenguajes, desde el afecto y la 
identificación de situaciones  a partir de la imagen   
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                 ACERCAMIENTO  A OTRA EXPERINCIA  DESDE LA LUZ Y LA CREATIVIDAD  
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Anexo 5 
PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la propuesta es necesario crear estrategias que permitan  la 
consolidación de las acciones pedagógicas de  las  y los docentes de esta institución.  Con el fin 
de garantizar la permanencia del proyecto y ampliar sus alcances. 
       Teniendo en cuanta lo anterior se logra determinar que para el año 2015 el espacio de la 
Bebéteca, debe remodelarse continuamente, y para esto se tiene  en cuenta el desarrollo de la 
propuesta pedagógica que se lleva a cabo durante este año en el jardín, que en este caso pretende 
potenciar del desarrollo de habilidades personal social, a través del reconocimiento del miedo 
como un sentimiento innato y espontaneo que hace parte de los seres humanos; para esto  fue 
necesario utilizar un pretexto .Es así  como  el equipo docente selecciona algunas leyendas a 
partir del gusto e interés de los niños y niñas. 
       De acuerdo a lo anterior el equipo de docentes debe encargarse de ambientar la Bebéteca y 
proveerla de  elementos necesarios  que contribuyan al desarrollo de habilidades comunicativas 
desde los diferentes lenguajes, pues en esta oportunidad este espacio debe ser modificado con 
otro tipo de elementos diferentes a los convencionales, sobre todo aquellos  relacionados con la 
expresión corporal.  
       Además se implementa un trabajo con los niños y niñas  a partir de cantos llamados 
jintanjáforas que consiste en entonar y pronunciar palabras sin aparente significado pero que 
permite entrar en un juego sonoro acompañado de expresiones  corporales y gestuales. 
        Por otro lado las docentes deben organizar talleres mensuales donde se logre reproducir las 
acciones pedagógicas que reconocieron y vivenciaron durante el desarrollo de la propuesta 
pedagógica.  
       Para terminar es necesario que dentro de las planeaciones del 2015 se evalué que realmente 
se estén implementando actividades que respondan a los ejes de la dimensión comunicativa 
(comunicación no verbal, comunicación verbal y comunicación escrita) desde los desarrollos por 
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fortalecer que cada uno de estos ejes plantea dentro de los Lineamientos Curriculares en 
Educación Inicial. 
       Siguiendo con el fin de proyectar y garantizar que la propuesta de investigación se mantenga 
en la institución, para el 2016 se generan las siguientes estrategias: 
       Realizar un acercamiento con padres de familia donde tengan acceso y logren reconocer de 
manera puntual aquellas acciones pedagógicas que favorecen el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los niños y niñas de cero a tres años;  para esto se deben crear talleres dirigidos 
a padres de familias y cuidadores con la intencionalidad que ellos identifiquen el amplio campo 
del lenguaje y sus tipos, contribuyendo a terminar con la idea errada que solo leyendo y 
escribiendo de manera convencional (símbolos alfabéticos) se adquieren o desarrollan las 
habilidades propias de la dimensión  comunicativa.   
 
 
 
 
 
